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mm IX IR  D E  G O M E N O omenol, Dioiina, Benzoato de Sosa, Coca y Genciana........... ........... . . . . . . . . .  r . . i  ...... ...................... j m m .........p h ................ .......  , t - y
Esta moderna medi&aeión, de euyos exceleatea resultado» pueden dar félos principales señores Médicos de ésta, que aetaalmente la prescriben, es un remedio perfectamente indieado en los:
Catarros pulm m iares y crónicos, tuberculosis pulm onar, bronquitis y laringitis agudas y crónicas, grippe torácica, coqueluche, asma y demás enferm edades del aparato respirai^ áo. 
Se reeemienda con interés á roda persona que padeaea alguna de las anteneres enfermedades, ensayen eon un solo fraseo del Elidir de Gomenol, en la completa seguridad que eneoi trarán, un inmediato alivio y  total curación. 
Me venta en todas las F arm acia s y D roguerías . -  -  -  Representante para pedidos a l por mayor: M Ó N  M A N U E L  A L V A M M Z  N IE T O .  -  -  -  Torrijas, OS. -  -  -  M álaga .
Coalición republicano-socialista I Jttisidi 4c M candidato
andidatura para diputados provincia
tu  José Cintera Pérez.
t n »  'O la lla .
P or la Alameda*Merced de Málaga
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío y de mi distinción: En la no­
che del domingo pasado, retiré mi candidatura 
para diputado provincial por el distrito Alame­
da-Merced, luego de eternamente agradecer, á 
cuantos me honraron con sus sufragios.
En su virtud, lo hago público, encareciendo 
á todos mis amigos, no me sigan concediendo 
el favor de sus votos, para no dar márgeti á 
maquinaciones en que pueda padecer mi humil­
de nombre y modesto concepto ante la opinión.
Reciba gracias expresivas por la publica­
ción de la presente, reiterárdome de usted, 
con la mayor consideración, atento amigo 
s, s. q. s. m. b., J. García Guerrero.
Sic 17 Marzo 1911.
nada más que cuatro gatos, 
costean los palatinos 
los caprichos y los gastos 
de los que corren... la pólvora, 
desde el Oriente hasta El Pardo».
C a n c io n e r o  C ó m ic o
P o r $mito Dom ingo de Málaga
T o m á s  Ctf
Contestando
Señora doña Rosario 
Rodríguez de Tala vera, 
viuda del empresario 
que murió en la primavera 
te  tifus... extraordinario:
La Fabrica de Mosaicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
áón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
irtificíal y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli-
I S é p t im o  d i s t r i t o
Sección cuarta: Calle la Jara, nüm. 44, plan­
ta baja.
P é s im o  d is t r i t o
Sección sexta: Cuarteles, núm 60, Escuela
pública.
Sección séptima. Calle Arganda, nñm. 21, 
banio Huelin.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
uIob patentados, con otras imitaciones hechas 
lor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
m belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLanos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA-
E D I C T O
«Don Guillermo Rein Arssu, Presidente 
le la Junta Municipal del Censo Electoral 
le esta Ciudad.
HAGO SABER:
Que no habiéndose celebrado hoy tam- 
)oco la elección de Diputados Provinciales 
:n las secciones 5.a, y 7 .a del primer Dis­
rito, 4.a del 6.°, 4.a del 7.° y 6 .a y 7 .a del 
10.° también por falta de asistencia de los 
uncionarios designados para constituir jas 
Viesas electorales respectivas, se h a se ñ a -  
adoel día 19 del corriente para que tenga 
ugar dicho acto: y en su virtud invito nue­
vamente á dichos funcionarios á que con- 
cu.rrán con tal objeto á los Colegios electo- 
•ales de las mismas á las siete de la maña- 
ia dei expresado día, bajo la responsabi­
lidad que establece la Ley electoral, s in o  
lo verifican sin causa justa alegada y pro­
bada en tiempo y forma; y á los electores 
le las secciones expresadas para que acu­
lan á emitir sus votos.
Dado en Málaga á quince de Marzo de 
nil novecientos once.—G. Rein.—El Se- 
:retar\o,Juan Sánchez. »
' CO N V O CA TO IIIA  ,
En consecuencia del anterior edicto, se 
:onvoca á los interventores y apoderados 
■epublicanos de las indicadas secciones es­
pecialmente, y á todos los del partido, para 
que concurran esta noche, sábado 18, á la 
■eunión que se celebrará en el Círculo re­
publicano, Salinas 1, á fin de recibir ins­
trucciones para la elección que se verifica- 
‘á mañana.
Los étfctu^adós de la conjunción repubii- 
caño-socialista w  los distritos primero y 
'Ji sexto de Alameda-MeiCf-d Y de los distritos
M E  E L E C C IO N E S
A la m e d a - M e r c e d
Ya saben los lectores que las dos únicas ae-- 
tas en blanco de que han dispuesto los monár­
quicos en las elecciones del domingo, fueron 
las de la sección primera del primer distrito de 
Benagalbón (Rincón de la Victoria) y sección 
segunda del mismo distrito de dicho pueblo 
(Cala del Moral).
La primera de las citadas secciones se com­
pone de 367 electores y la segunda de 231.
Pues bien: el monterilla de Benagaibón, An­
tonio López, hechura de García Guerrero y 
amigo incondicienal que fué del señor Suárez 
áe Figueroa, ha adjudicado 248 votos en la 
primara sección y }§\ en la segunda al señor 
Catafat v 3 y 1 respectivamente a! «¡pfíor Gar­
cía Guerrero;vfí~utUn !a siguiente vocación,
que la única ver J a i  í?  e* número de vo-enwi* * Vjnv <■ V* UIMOU V ' —
tos obtenidos por ios candidatos republicanos:
Su epístola ha releido 
con verdadera atención, 
y, & su raro contenido, 
ahí va la contestación 
que más prudente he creido.
Menagalbón
Primer distrito.—Sección primera 
Don José Cintora Pérez. . . . .  87
» Eduardo Gómez Olalla. . . .  87
» Antonio Moraga Palanca. . . 87
» Enrique Calafat Jiménez. . . 248
» José García Guerrero. . . .  3
» José Nagel Disdier. . . . .  173
Primer distrito. ~Sección segunda 
Don José Cintora Pérez . . . .  64
» Eduardo Gómez Olalla. • . . 64
» Antonio Moraga Palanca. . . 64
» Enrique Calafat Jiménez. . . 151
» José García Guerrero. . . .  1
» José Nagel Disdier. . . . .  106
Sumando aliofí el resultado de estas dos 
secciones al que hemos publicado el lunes, 
martes y jueves último, tenemos como
Resumen general 
Don José Cintera Pérez . . 
» Antonio Moraga Palanca. 
» Eduardo Gómez Olalla. 
» Enrique Calafat Jiménez. 
» José García Guerrero. . 







séptimo y décimo de Santo Domingo, cui 
; aa|-án de que los interventores do ¡SS res- 
o¡ Pcctivas secciones ocupen su puesto á ' las 
i  Slete de la mañana en su correspondiente 
v colegio, así como los apoderados acudirán 
$ en el mayor número posible, distribuyén- 
so- dose convenientemente, en los locales don- 
tó de el domingo se celebren las elecciones, 
|  a fin de que todas las mesas estén perfecta- 
niente intervenidas y vigiladas, lo mismo
Entre ios dos candidatos que se han disputa­
do ei cuarto lugar, é sea los señorea Calafat y 
García Guerrero, hay, pues, una diferencia de 
206 votos, y son tres las secciones en que 
qqed| por verificar la elección, ó sea la quinta 
y séptima del primer ^istrifo con 301 y 455 
electores ~w 1* cuarta <fei sexto eon 491.
¡auto D o m in g o
 ̂ que los alrededores de Tes colegios para
fvitar que se acerquen las rondas de elec­
tores falsos.
*“ e aquí la indicación de los locales en que 
se hallan establecidos los colegias ó gecciones 
que han de proceder á nueva elección el do­
mingo:
Prim es* d i s t r i t o
portaf^n quin*a: Muro Espartería, núm. 1.
Sección séptima: Calle Fresca, Escuela Gra­
bada de niños.
S e x t o  eB i® frito
« , Quejón cuarta: Calle de Don Bosco, Escue- 
r  m publica, Cuartel de Caballería.
RéápeCÍO al distrito de Santo Domingo, la 
totalidad de voto» obtenidos hasta ahora, com­
prendidas las secciones deTcrremolinos y Al* 
haurín de la Torre, por don Tonta» Qi?bert 
Santamaría siendo de 3.404 y por don Gonzalo 
Bentabol de 2.460, existe ur.a diferencia ó ma­
yoría de 944 votos á favor deí señor Gisbert, y 
el número de electores en las tres secciones en 
que ha de verificarse elección el domingo, es 
como sigue: 476 en la sección cuarta del sép» 
timo distrito, 446 en la sexta del décimo y 490 
en la séptima del mismo.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
WEE^i *§■& ¿ü¡» m  i
«Don Angel Urzáiz es un 
ex-ministro solitari» 
que conoce, bien á fondo, 
el régimen desdichado 
que gobierna, aquí, en España, 
con ei natural escándalo 
de las nscienes que forman 
en el europeo barrio.
Tiene bastante talento, 
sin que presuma de sabio 
como otros politiquillos 
ó mejor politicastros 
que tienen la masa gris 
igual que cemento armado, 
y que viven, por sus dotes 
excelentes de lacayos, 
y que tratando de puestos 
pues escalan los más altos; 
(Pero Siempre los alcanzan 
valiéndose del esealoj 
Es de sério continente; 
no es Picio, pero no es guapo 
y, aunque de facciones duras, 
no es un señor antipático 
comojuanito Lacierva 
Ó Mgura, pongo por casos 
No se peina á lo Merode, 
pero no está como Dato 
que tiena la canariera 
cugl la palma de la mano.
Ha obrado perfectamente 
combatiendo ese embuchado 
que quiso colarnos él 
abogado de Palacio.
Debemos estarle todos 
agradecidos ¡qué diablo!
Iba ha hacerse un negociejo 
mejor dicho, un negociajo, 
eon qifiéfo que nos sacan 
á ios buenos ciudadanos, 
que, vjendo tantos horrores 
y tanto bicho encerrado, 
pagamos pacientemente 
y de una vez, no emigramos, 
á ver si cuando aquí vivan
«Ahora vamos á otra cosa, 
señora doña Rosario.
Yo no sé ni una palabra 
de eso del estampillado.
La definición que hace 
claro que no la rechazo.
Dice usted que no será 
declarar que están pillados 
los dineros de la patria 
por unos. . per unos cuantos 
que juegan á la subida 
y á !a, lo otro. Es exteto. 
son manejos de la bolsa 
que ellos vuelcan en sus manos.»
«Accediendo á sus deseos 
hice el ligero retrato 
de don Angel. ¡Oh, le anuncio 
que este señor es casado 
y hace usted la primer plancha 
como le pida la man®.
¿Pues qué, se enamoró usted 
señora mia, á sus años? 
¡Popularidad perversa, 
y cómo causas estragos!»
Satisfecha por ahora, 
señora de Talavera, 
me retiro sin demora.
Mándeme usted lo que quiera.
A los pies de U3ted, señora,
PEPETIN.
P. E .—Yo no sé 
si sabrá usted que la Deuda 
de que hablaron en la Cámara 
no tiene que ver con esas 
á que alude usté en su epístola.
Esas, grandes ó pequeñas, 
tenemos que liquidarlas 
nosotros. ¡Menuda breva, 
para el Estado, si él 
se empeñara en recogerlas!
El paga todas sus trampas 
sólo con nuestras pesetas.
Lo que usted, y yo, debemos 
pues corre de nuestra cuenta 
y como corre se chinchan 
el casero., el de !a eléctrica, 
el zapatero y el sastre 
(fábula, aunque no parezca) 
y tpntp? pomo no eobrgn ' 
á pesar que lo desean 
y rezan á Santa Rita,
¡Pero amiga... ¡ni por esasj
VALE.
Aguas de Lanjarón
E! agua de la Salad de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio ?¡o hace de un modo comple­
to !a digestión.— Molina Larfoil.
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, püdiendo competir su calí* 
dad con los dé su ciase.
Probad y os convencereis da la verdad.




las hojas declaratorias han de estar en poder 
del Arriendo, para que sus investigadores pue­
dan hacer posible su cometido, sin perjuicio de 
que en las reclamaciones parciales se una ia 
hoja respectiva, caso de estimarlo necesario el 
Ayuntamiento, y que la Corporación municipal 
fijando el plazo oportuno debe dar traslado al 
Arriendo de los escritos de los contribuyentes 
y pruebas aportadas con sus reclamaciones i  
copia literal de ellas, teniendo en cuenta el ca­
rácter oficial de los arrendatarios.
Resultando que en virtud de lo dispuesto en 
la real orden de 10 de Junio de 1904, la Dele­
gación de Hacienda de Málaga dió vista en 
expediente á las partes interesadas, ratificán­
dose el Ayuntamiento en los fundamentos de 
su acuerdo de 27 de Mayo, objeto de la apela­
ción, y el Arriendo en los que expuso en su es­
crito de alzada.
Resultando que la Delegación de Hacienda 
de Málaga, previo el informe de aquella Admi­
nistración y conforme con él dictó acuerdo en 8 
de Julio próximo pasado, declarando: 1.® que 
el Ayuntamiento no ha debido aprobar el pa­
drón de cédulas personales en la forma condi­
cional que lo ha verificado, toda vez que la 
aprobación ha de entenderse siempre con ca­
rácter definitivo sin perjuicio de practicar en 
él las alteraciones que resulten dé las reclama­
ciones individuales de agravios que se hayan 
formulado por los contribuyentes contra las 
clasificaciones de sus cédulas personales; 2.° 
que el Arriendo tiene facultades para compren­
der en la hoja de empadronamiento todos los 
elementos contributivos que se hayan omitido 
por ios interesados, haciendo las clasificaciones 
con arreglo al que resulte mayor; 3.° que dado 
el carácter oficial que ostenta e! Arriendo, de­
be el Ayuntamiento remitir la copia literal de 
cuantas reclamaciones se formulen para que 
emita su informe con el debido conocimiento 
de causa; 4.° que las hojas que han servido de 
base para la formación del pqdrón, deben en­
tregarse al arrendatario después que haya ter­
minado el periodo de agravios, viniendo éste 
obligado á remitir á la Corporación las que 
sean precisas para la tramitación y resolución 
de los expedientes incoados en virtud de recla­
maciones presentadas por los contribuyentes, y 
5.° que si el Ayuntamiento entendió que el 
Arriendo había formado el padrón sin ajustarse 
á los preceptos legales pudo no aprobarlo has­
ta que por aquél se rectificasen loa errores 
advertidos.
Resultando que notificado el referido acuer- 
lo á las partes interesadas en el expedente, 
el Ayuntamiento de Málaga, en escrito de 8 de 
Agosto, interpuso el presente recurso contra 
él ante este Tribunal gubernativo, solicitando- 
que por lqs razones que en él sq 
revoque la resolución Riendo*-- y 8e ct nV m e 
lo adoptado por aquella Corporación el 27 de 
Mayo del añe antes referido, concerniente á la 
forma de aprobación del padrón de cédulas 
personales de la citada capital.
Considerando que los preceptos de la Ins­
trucción para la imposición, administración y 
cobranza del impuesto de cédulas personales 
aprobada por real decreto de 27 de Mayo de 
1884, hoy vigentes, así como las disposiciones 
complementarias posteriormente dictadas, a! 
referirse á la formación de los padrones á que 
se contrae su artículo 26, establece de modo 
categórico en su artículo 31 que la Administra­
ción procederá al exámen y aprobación de los 
padrones si los hallase conformes con los ante­
cedentes respectivos, evidenciándose con ello 
que si bien los razonamientos alegados por el 
Ayuntamiento de Málaga como fundamento de 
su acuerdo de 27 de Mayo último son atendibles 
por haberse adoptado en el deseo de evitar 
perjuicios á la cobranza del impuesto, como 
igualmente á los Intereses de los contribuyentes 
que figuran en dicho padrón, no son sué* - . 
á justificar ¡a forma cónrR'',~~ - -.-..entes 
cuanto $¡jl ~ ñuoptscia 011
uculaGpues existe la conformidad
9  arreglo de
Ayuntamiento
l a  sesión de aym 
Bajo la presidencia del señor Aibert Pomata, 
celebró ayer sesión ordinaria, de segunda con­
vocatoria, ia Corporación municipal.
El acto comenzó á las cuatro de la tarde. 
A s is ta n
Es un purgante inofensivo que no tiene riva.
En los escaños, á la hora de empezar la se­
sión, los concejales señ»res Valenzueia, Gó­
mez Chaix, Luque, Liñán Serrano, Olmedo 
Pérez, Murciano Moreno, Masó, Ruiz Mussio, 
Pino Ruiz, Cárcer Trigueros, Fazio Cárdenas, 
Alarcón Sánchez, Rey Mussio, Cañizares, Ji­
ménez Fraud, Díaz Romero, García Almendro, 
Hidalgo Yévenes y Guerrero Bueno.
E l  acta
Leída el acta, es aprobada por unanimidad.
Piden la palabra los seño, es Gómez Chaix y 
Murciano para después de la orden del día.
Asuntos de oficio
Resolución del Tribunal gubernativo del mi­
nisterio de Hacienda referente al padrón de 
cédulas personales.
El secretario señor Marios da lectura á la 
misma, que dice así:
«La Dirección general de Contribuciones dice 
á esta Delegación de Hacienda, con fecha 27 
de Febrero próximo pasado, lo que sigue:
Por el Tribunal gubernativo del ministerio 
de Hacienda se dice á esta Dirección general, 
con fecha 16 del actual, lo siguiente: «limo, se­
ñor; Visto el recurso de alzada formulado par 
el Ayuntamiento de Málaga en 8 de Agosto del 
año próximo pasado, contra el fallo dictado por 
la Delegación de Hacienda de la mencionada 
provincia con fecha 8 de Julio del mismo año,
en el expediente instruido en virtud de apela-, 
ción interpuesta por don Juan Mata Marrodán, 
arrendatario del 2.° grupo de arbitrios munici­
pales, contra la forma en que aprobó aquel 
Ayuntamiento el padrón de cédulas personales 
del actual ejercicio.
Resultando que, al serle presentado al Ayun­
tamiento de Málaga por el Arriendo menciona­
do el proyecto ds padrón de cédulas persona­
les del referido año para su examen y aproba­
ción, estimó dicha Corporación mun cipal en 
sesión cel brada en 27 de Mayo ultimo, que 
eran tan numerosas las alteraciones produci­
das, tanto en las hojas declaratorias como en 
el citado padrón, que su acuerdo de aprobación 
condicional obedecía á la necesidad de comen­
zar sin demora la cobranza, con el fin de no 
causar perjuicios al Arriendo y tener tiempo 
suficiente para resolver las múltiples reclama­
ciones de agravios que se le habían presen­
tado.
Resultando que con fecha 1.® de Junio si­
guiente, don Juan Mata Marrodán, contratista 
del citado impuesto, recurrió en alzada para 
ante la Delegación contra el referido acuerdo 
del Ayuntamiento, fundado en que era improce­
dente el mismo por entender el apelante que el 
padrón no debió aprobarse fraccionadamente 
sin condicional alguna, sino de una manera defi­
nitiva, no admitiéndose otras salvedades que 
el de las reclamaciones que pudieran serles 
presentadas en forma legal y afirmando á la 
vez que no es reglamentario que el Arriendo 
se halle obligado á informar ante la Corpora­
ción sobre los motivos de las clasificaciones 
hechas en el padrón, por cuanto la adición que 
se hace en las hojas declaratorias proceden-de 
datos exactos y oficiales, cuya prueba en con­
trario corresponde sólo á los interesados á 
quienes afecte las variaciones producidas, se­
gún el artículo 65 del Reglamento vigente; que
f* r---------/ i      
.v.cada, en cuyo caso d:be recaer la aproba­
ción definitiva ó, en caso contrario, serle ésta 
negada, sin que puedan admitirse, para soste­
ner el criterio seguido por el Ayuntamiento en 
su mencionado acuerdo, dichos fundamentos, 
pues á ello se opone el precepto terminante 
que queda expuesto.
Considerando que siendo de la competencia 
del Ayuntamiento de Málaga la resolución de 
las reclamaciones de agí avíos que contra el 
padrón de cédulas personales pueden interpo­
nerse, es innegable que en su poder deben 
obrar los antecedentes que hayan servido para 
su gestión.
Considerando que las manifestaciones con­
signadas por el Arriendo en su escrito fecha 
l.° de Junio último, así como las expuestas en 
la comparecencia que figura en el expediente 
no están basadas en el cumplimiento de los pre­
ceptos de la Instrucción, ni en ío dispuesto en 
la real orden de 20 de Septiembre de 1890 y 
circular de 9 de Febrero de 1907 que eviden­
cian que al confeccionar el padrón no cabe ha­
cer otras alteraciones que las que provengan 
de errores materiales que advertidos puedan 
ser subsanados ó los que sean consecuencia de 
resoluciones dictadas en virtud de reclamacio­
nes interpuestas por los contribuyentes contra 
las clasificaciones de sus respectivas cédulas.
Considerando que el presente recurso se re­
fiere á un padrón para 1910, y que, por tanto, 
en el momento presente ha tenido que surtir 
todos los efectos legales para que fué confec­
cionado, y que las reclamaciones que los inte­
resados hayan formulado, habrán sido forzosa­
mente ya resueltas.
Considerando que siendo el municipio la au­
toridad que ha de entender y acordar sobre las 
reclamaciones de agravios que contra el citada 
documento puedan formularse, es indudable 
que en su poder deben obrar cuantos datos ¡e 
sean precisos para ia oportuna resolución, así 
como la distribución de las hojas declaratorias 
deba de empezar el noveno mes del año natu­
ral, ó sea en el de Septiembre, para facilitar 
la confección del padrón y sus incidencias en 
tiempo hábil, cor arreglo á lo establecido en 
las disposiciones dictadas para la adaptación 
de la vigente Instrucción sobre el impus^r. al 
año natural.
Considerando, por ultimo, que este recurso 
se ha entablado en forma y tiempo legal.
El Tribunal gubernativo |del ministerio de
Hacienda, en sesión celebrada con esta fecha y 
de conformidad con los informes emitidos por 
esa Dirección general y de lo Contencioso del 
Estado ha resuelto:
1. ° Que el acuerdo del Ayuntamiento de 
Málaga de 27 de Mayo último, por el que se 
aprobó condicionalmente el padrón de cédulas 
personales para el año 1910, debe considerarse 
como definitivo, haciéndolo así constar con 
arreglo á la Instrucción de 27 de Mayo de 1884.
2. ® Que corresponde al Ayuntamiento de 
Málaga la facultad de conservar en su poder 
las hojas declaratorias y demás antecedentes 
que hayan servido para confeccionar el pa­
drón.
Y 3.® Que no pobrá ni pueden admitirse en 
las hojas declaratorias, ni en los respectivo? 
padrones de cédulas, otras alteraciones q-úe ¡as 
que provengan de errores materiales adverti­
dos en su confección ó las que sean consecuen­
cia de resoluciones dictadas en virtud de recla­
maciones formuladas por los interesados, sin 
perjuicio del derecho del contratista de promo­
ver, en los casos qne estime oportunos, el ex­
pediente de defraudación que juzgue proce­
dente.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento 
y el de la Corporación de su digna presidencia, 
debiendo significarle que con arreglo á lo dis­
puesto por el Tribunal gubernativo deben con­
servarse en poder de «se Excmo. Ayuntamien­
to las hojas declaratorias y demás anteceden­
tes que hayan servido para formar el padrón 
de cédulas personales, y advertirle que contra 
este acuerdo puede interponer la Corporación 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sa­
la correspondiente del Tribunal Supremo, en ef 
plazo de tres meses á contar desde la fecha en 
que recíbala presente, de la cual ruego á 
V. S. se sirva acusar recib® para que surta sua 
efectos en el expediente de su razón.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Málaga 9 de Marzo de 1911.—/ .  Menos.
Señor Alcalde Presidente del Excmo. Ayun­
tamiento de esta ciudad.»
El señor Góme? Chaix comienza encarecien­
do la importancia de la resolución leída, de las 
que debe darse traslado seguidamente por el 
Ayuntamiento al Arriendo de arbitrios munici-' 
pales para que en ningún caso pueda alegar 
ignorancia y se atenga á su contenido en la 
confección del nuevo padrón de cédulas para 
el año corriente.
Dice que en e! expediente formado ae deba­
tían dos cuestiones esenciai^'s y una de mero
accidente, y que pre»Xmdiendo de la última, las 
dos primeras *an sido resueltas á favor del 
^ y Ui59tamiento, revocándose el fallo de la Dele» 
gación de Hacienda de la provincia que aten­
dió las reclamaciones del contratista.
El Ayuntamiento acordó, á virtud de una 
moción de ia minoría répubücano'socialisía, 
que el padrón de cédulas personales se confec­
cionase con arreglo á las hojas declaratorias ds 
los contribuyentes, sin tener en cuenta otros 
datos ni elementos, y que las hojas declarato­
rias, una vez aprobado el padrón, quedasen pa­
ra garantía del contribuyente bajo custodia de 
la corporación municipal.
Lo demás no ofrecía interés, pues la aproba­
ción del padrón, llámese definitiva ó condicio­
nal, para los contribuyentes que hubieran re­
clamado, siempre tenía que subordinarse al fa­
llo que se dictase con motivo de las reclama­
ciones.
Recurrió en alzada el arrendatario confrg el 
acuerdo municipal en los dos puntos Pairados
Lra£ fA S “CÍanreS(0lVi6' en 'S A r* 'del pare-’
Arriendo podía 
3 K t L eí . elP '» rd "  todo» lo» elemento» 
interes**1V0S 3e hubieran omitido por ios 
J . ..wos, y que las hojas debían devolverse 
{jor el Ayuntamiento al Arriendo.
Ambas pretensiones se oponían á los pre­
ceptos vigentes, y el Tribunal gubernativo del 
ministerio de Hacienda ha tenido que recono­
cerlo así, restableciendo la buena doctrina 
sentada en sus acuerdos por el Ayuntamiento. 
Dice que también ha reconocido la Superio­
ridad, como se sostuvo por la minoría republi----— J    ~ IM
cana, que si hubo tardanza en la aprobación 
del padrón, debese á que el Arriendo distribu­
ye siempre las hojas declaratorias en Enero, 
cuando está obligado á verificarlo en Sep­
tiembre, y así no deja tiempo al Ayuntamiento 
para que examine cumplidamente el padrón 
que confecciona y somete á la aprobación del 
municipio fuera de plazo.
» Propone que se traslade inmediatamente la 
f resolución al Arriendo y se llame la atención 
j del contratista para que no remita este año el 
! padrón en forma antirreglamentaria y evite di­
laciones que perjudicarían en primer término 
sus propios intereses si el fallo del Tribunal gu­
bernativo fuera desobedecido.
La presidencia pregunta si se acuerda quedar 
enterados, con lo propuesto por el señor Gó­
mez Chaix.
Se resuelve unánimemente de conformidad.
Escrito de don Tomás Costa, dando gracias 
por el acuerdo adoptado con motivo del falle­
cimiento de su hermano don Joaquín.
Enterados.
Pliego de condiciones para subastar el ser­
vicio de incandescencia del alumbrado publico.
Acuérdase que pase á la Comisión de Po­
licía Urbana.
Comunicación del señor ingeniero jefe de fía 
primera brigada del servicio agronómico ca­
tastral, relacionado con el nombramiento de 
peritos prácticos.
El alcalde hace historia de cómo puede afee- 
dosde é f 6 8ervici0 y ^uiénes 80n los eñeaga»
En vista de que no pueden disponer del 
tiempo necesario los alcaldes pedáneos, el In­
geniero jefe pide que se nombren peritos prác­
ticos y que el municipio loa renumere.
El señor Jiménez Fraud propene que e’¿ inge­
niero jefe del servido designe un perito v i l  
Ayuntamiento acuerde abonar sus haberes,
Así se resuelve, diciendo el alcalde que se 
cargará eso gasto al capitulo de imprevistos.
proyecto y presupuesto de reforma de loe 
extremos del paseo central de la Alameda
Aprobada la ejecución de las obras,
Presupuesto para las ©bras de construcción 
de acera de cemento ei\ la calle de Molina La-
m t  £í r ¿
P á g in a  segu n da PUL P O P U L A R Sábado 18 de M ar## d e  1911
CALENDARIO Y  CULTOS
M a r z o
Lftoa menguante a\ 23 á las 12,26 mañana 
S d  sale 6,48 pónase 6'13
1 S
Sanana 12.—SÁBADO 
Santos, de hcy.—San Gabriel.
Santos de mañana—San José, 
jubile® para boy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de San Jo­
sé.
Para mañana,—lázm.
S il i  TJWJB '
i» sorche cáprulas para botellas dé todos cóbp. 
loras jimñafies t planchas de corcho» psiréj tee 
pies y «alas de baños d@
I L § ¥
GALLE' OS MARTÍNEZ DE AQUILAS* W  17 
étrn-mz Teléfono n.° 311
Consultorio y  clínica especial
p a ra  el tratamiento de la SIFILIS por el “606
Director E. Parra. ■
Consulta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuela de San Bernardo.
Se aprueba la censtrucción de la acera. 
Comunicación del aeñor presidente del Co­
mité granadino, relativo al Congreso organiza­
do por la Asociación Español® para el progreso 
de las ciencias.
A la Comisión de Hacienda.
Acta de entrega de los terrenos del solar en 
que estuvo, emplazado el Cuartel de ía Merced 
para la apertura de la calle de ocho metros. 
Esterados.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 6 al 12 del actual.
Aprobadas las obras.
Extracto d® los acuerdos adoptados por el 
Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal en las 
sesiones celebradas en el mes de Febrero úl­
timo, ’
Áprbbado.
Asuntos quedado sobre la.meta:
Presupuesto de las obras que hay necesidad 
üe efectuar en ls casa que se proyecta arren­
dar en Churriana, con destine á Matadero pú­
blico.- • - 4_ .
Quct!° aQbf? !u mesa;, hasta que vengan los 
otros proyectos!
Teíegranuié
Se ds lectura é unos telegramas de la Ditvff 
clon general de Obras públicas y del señor Or­
tega Gasset, acerca de la petición del puente 
sobre el Guadalmedina, hecha por la Cámara 
Agrícola.
JLets O b r a s
El señor Martes lee la siguiente distribución 
hecha para este año de lá cantidad fijada para 
Obras públicas:
«Excmo. Señor: Reunida ls Comisión de Obras 
públicas en el día de la fecha, convocada opor­
tunamente por la Alcaldía-Presidencia para tra­
tar del proyecte dé Obras públicas, en bene­
ficio de la ciudad y después de un detenido es­
tudio del mismo y discutidos ampliamente los 
distintos puntos que su importancia abarca, fué 
de unánime dictamen proponer á V. E. lo si­
guiente:
Primero. Que las seiscientas ocho mi i tres­
cientas sesenta y cinco pesetas qué V É. des­
tinó para invertirlas en el arreglo de ios? pavi- 
rnantos de la vía pública y que debían ser abo­
nadas en el año actual, se dividan en dos gru­
pos,-uno de trescientas ocho mi! pesetas que se 
destinarán al pago de aquellas obras y las tres­
cientas mil y pico restantes que se reservan 
para las necesidades que puedan surgir con 
motivo de los proyectos de la Casa Capitular, 
grupos escolares, etc.
Segundo. Que teniendo en cuenta la Comi­
sión la verdadera y urgente necesidad de pro­
ceder al arreglo de ios pavimentos y no abas­
teciendo para ello las trescientas mil pesetas 
consignadas en el año actuai, se lleve también 
una cantidad igual con la obligación da abonar­
la en el año próximo ó sea en el ejercicio co­
rrespondiente, con cuya medida se adelantará 
el doble la ejecución de las obras.
Tercero. Que en la pavimentación por siste­
ma adoquinado sea obligatorio el adoquín de 
pianito, de tamaño chico y da iguales dimen­
siones 3«íre sí, que será sentado sobre firme 
4e Wená siaCf^jíavada, veinte centímetros
áe ¡espesor.; v* . .
Cuarto. Que las calle» se doten del an­
terior adoquinado y que comfrl nd®kr*í ®u" 
basta, sean las siguientes, con anC¿i0 * ‘os 
respectivos presupuestos:
Calle de la Victoria . . . . . .  54.049
Pieza de la Merced. ..........................  52.225
Calle de Alamos . . . . . . .  17.235
» » Torrijos . . . . . . .  56.167
» » la T rin id ad .............................. 57.190
». » Mármoles................................... 35.108
» del C arm en .........................  . 24,764
Pasillos de Puerta Nueva, Santa Isa­
bel, Atocha y calle de Prirn hasta
la Alameda P rin c ip a l....................
Pinza de Arrióla....................................
Calle de San Lorenzo . . . . . .
» » Dofis Trinidad Grtind, . .
» .» Andrés Borrego . , . .
Plaza de U ncibsy ..............................
Calle de Josefa Ugarte Barrientes, .
» » V iilsexcusa..........................
» » Gómez Pallete, incluida su




Don Juan Gómez García....................
Readoquinado con material
sobrante de otras vías
Calle de Strachsn . . . .  . .  .
» s Martínez de la Vega . . .
» » Madre de D io s ....................
Empedrados y aceras para las calles 
de Salamanca. . . . . . . .
» del Duque de Rivas . . . .
» de Aiderete...............................
Aceras de cemento para la A'amcdá
de C apuch inos...............................
Veinte mil metros de pavimento em­
pedrado con el material sobrante da 
otras vías que será invertido en el 
Barrio de la Pelusa . . . . . .
Total Peset as. . . .
los señores concejales don Pedro Gómez 
Chaix, don Miguel del Pino Rute, don Francis­
co Fazio Cárdenas, don Manuel Rey Musslo, 
don José Murciano Moreno, don Gustavo Jimé­
nez Fraud y el señor arquitecto municipal.
Málaga 16 Msrzó 1911 .—Fermín Átarcón 
Sánchez, — Antonio Valenzuela.— Ramón 
Ruiz.—Francisco Masó.»
El señor Cárcer Trigueros estima omisión 
de importancia, en el proyecto, que no figure 
en él, plan alguno de alcantarillado.
Elaícalde, en un largo discurso, en que ha­
ce diversas consideraciones que ro llegar, á la 
tribuna de la prensa, también parece de acuer­
do con el señor Cárcer, declarándose partida­
rio de la urgencia de las alcantarillas.
Opina que éstas no podrán hacerse en la 
amplitud deseada, sino en parte nada más.
El señor Gómez Chaix dice que el problema 
del alcantarillado preocupa á los concejales re­
publicano-socialistas, si bien entiende que el 
mismo por su magnitud sólo podrá abordarse 
mediante una ley como la de saneamiento dic 
tads en 16 de Mayo de 1902 para Valladolid y 
las más recientes promulgadas para Corufia y 
Madrid, ya obteniendo auxilios del Estado, ya 
una autorización de las Cortes para gravar la 
propiedad urbana con un impuesto especial, y 
por eso la minoría republicana, abundando en 
ios.propósitos expuestos por el señor Cárcer, 
cree que el saneamiento del subsuelo dabe rea­
lizarse cuando se haya dictado una ley análoga 
para Málaga y no ahora.
Dice que ello no obsta para que se forme y 
se retribuya el proyecto de alcantarillado, pro- 
cediéndose en la forma que acordaron el Ayun 
tsmlento de Bilbao y otros de España.
El señor Cárcer estima muy atinadas las 
manifestaciones del señor Gómez Chaix y en­
care la urgencia del concursa.
El señor Murciano hace algunas aclaraciones 
á la proposición del señor Cárcer.
Dice que ya está viendo á ios técnicos, to­
mando niveles y haciendo planos, que vendrían 
si ¿^Tteaiiento, en busca‘del Premio ofreci­
do al mejor. , ...
Con esto cree qué habrá un proyecto mas ¿ 
una cantidad de dinero menos.
Añade qué hay que saber adonde se va. . 
Pide que le expliquen si las obras las haría 
una casa constructora ó el municipio.
Porque de hacerlas aquellas, como tienen 
sus ingenieros, ellos harían los píanos y el 
Ayuntamiento se evitaría el gasto^ de ese pre­
mi® que se propone por el señor Cárcer.
Hace otr®3 manifestaciones y proponé que se 
haga ia subasta y que las casas constructoras 
presénten ios proyectos. 7
La presidencia da por terminada la discusión, 
diciendo que la Comisión de O b r a s  públicas, en 
el proyecto complementario que tiene que lia­
se cobran en el caso de que se compruebe lo 
que estima un abuso por el régimen de clases 
que establecería.
Pasando á otros asuntos, dice que las- obras 
de ampliación del Cementerio de San Miguel 
se hallen terminadas desde el 16 de Febrero, 
en cuya fecha el contratista * dió el oportuno 
aviso al arquitecto psra que se hiciera cargo 
de ellas, y han transcurrido ya más de treinta 
días sin que e! Ayuntamiento las reciba, por lo 
cual no sólo se infieren perjuicios al público, 
sino al mismo municipio que no percibe los ar­
bitrios de enterramiento que de otro modo co­
braría, y pide sí alcalde que procure que en el 
término de veinte y cuatro horas quede hecha 
la entrega, con los reparos ©portunos, si éstos 
proceden.
Recuerda que en diferentes cabildos se ha 
ocupado de la necesidad de despedir el local de 
La Aurora, en vista del incumplimiento de las 
ofertas hechas á Málaga, donde no se envian 
los reclutas ni los núcleos militares anunciados.
E S T A C IÓ N  D E  IN V IE R N O  
Gran colección de lunas para vestidos de seño 
ra, de> Pate y Extranje o,
Elegantes abrigos para señoras de los princi 
pales modistos de París; boas de piel y pkurss 
Pañería, —Gran novedad en toda‘ku escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqv**te > 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido, en artículos blancor.
Nuevo corsé Ttüv Dire ctorio
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
. Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n.° ¡5 
Ossss fsasiásáa ©n e l áfio 11870
Don Eduardo Diez, dueño dei establecimiento de la calle San Juan de Dios a.® 26, 
vtaos i  10. sigttieates precio.: ^  T M „
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo
!|2 » * 8 s » * * » . . . . .  »
1*4 » » 4 » » » * * . . . . .  »
Un « » * * * . . . . .  »
Una hotel á de 3j4 s * » * r- * * • • * »
Vhtoe Valdepeña Blasco Vino Blanco Dulce losóle litros
Una arroba de 18 litros Vaidepeña Blanco pía. 6 o0
US. * 6
.. .. U«





SPo p  p a r t i d a s  'pimMnfMi
i  l  l  
« Pedro Xitnen
* Seco de los Montes * »
s Lágrima Cristi » $
, »> Guinda » *
s Moscatel Viejo » »
® Color Añejo * »
» Seco Añejo » *
Vinagre de Yema p »















•No olvidar las sfÉun San Juan de Dios 26 f  calle Alamos n.° I, esquina ñ te calle de Mariblanca
Noticias locales
Malagueño.—Mu llegado á Málaga nuestro 
paisano el ex-dipufado á Cortes por Gaucín, 
don José Vignote Wunderlich, con objeto de 
recorrer el citado distrito, por el cual presen-
r s ;  ^  ?  ¡aa, p,r“ ? s decciones
del contrato dé arrendamiento se adopte en el 
próximo cabildo, arrendándose si es preciso, 
otro local de mejores condiciones y mucho más 
económico para alojar los reclutas de Borbón 
ó Extremadura que no puedan instalarle en los 
cuarteles de la Trinidad y Capuchinos, si esto 
es preciso.
Ruega si alcalde que de gracias en nombre 
del Ayuntamiento á la directora de la Escuela 
Normal Superior da Maestras, doña Suceso 
Luengo, y á la profesora de dicho centro, doña 
Isabel Pérez Leal, por ¡a entrega, psra la 
construcción de una escutla en el barrio obre­
ro, del producto de la suscripción iniciada en­
tre las alurnnas del establecimiento con dicho 
objeto, á raíz de la inundación de Septiembre 
de 1907.
Solicita que se repisen los contratos de al­
quiler de las escuelas públicas de niños y ni- 
fiar, algunas de les cuales tienen una renta, se­
gún el Registro fiscal, tres veces inferior al 
precio de arrendamiento que paga e! municipio 
á los respectivos propietarios, de lo que se de­
duce que el Ayuntamiento satisface sumas ex­
h o rtan te s , en relación con las cuotas que los 
dueños abonan al Estado.
Ruega qúe se lleve á cabo la recomposición 
áe la parte de camino que arranca de la carre­
tera de Antequera, según acuerdo adoptado á 
virt-d de una solicitud de ios vecinos de Cupia- 
na y Campanillas en Septiembre de 1909.
Llama, por último, la atención del alcalde so­
bre I03 malos tratamientos de que ha sido obje­
to en el fielato de Levante el cabrero don An­
tonio Cuenca Rodríguez, ñ presencia de los 
testigos don Enrique Gómez y don Antonio 
Cañete, y cree necesario, en vista de abusos 
de esa y otra índole, que se estudie el modo de
cer alproyecto de obras aprobado, estudiará establecer una inspección en ios fielatos para 
la forma en que debe hacerse el alcantarillado ! amparar á !ps introductores, cometido que po- 
y cuando venga el informe á cabildo entonces dríao desempeñar por ahora ios mismos inaivi 
habrá lugar á discutir la forma de adjudicación.
ti-señor Pino pide que se aclaren los acuer­
dos adoptados.
dyos de ¡a guardh municipal que prestan servi­
do en los fielatos y á los que debe proveerse 
de ejemplares del Reglamente ,y tarifas de con-
Así ío^hace ía presidencia y después de uttai f sumos.























palabras del señor Cárcer, Insistiendo étí que 
conste su proposición, y pedir ei señor Murcia­
no que también se consignen sus opiniones, pa­
garnos á las
B olm itudes
De don Luis Cobos Armo, pidiendo la devo­
lución del depósito que tiene constituido como 
contratista que fué durante los años de 1906 á 
1910 del arbitrio establecido sobré sillas da loa 
paseos públicos.
Á la Comisión de Hacienda.
De doña Cristina Gómez de lá Torre, intere­
sando se le otorgue escritura de propiedad de 
un met¡ o de aguas.de Torremoünos.
A le Comisión Jurídica.
Dé doña María y doña Isabel Eetévez Vera, 
huérfanas dél. Cabo de la Guardia Municipal 
que fuá, don Francisco Estévez,pidiendo se les 
conceda una pensión ó socorro fijo.
A la dé Hacienda.
De don Manuel Zambrana Toro, pidiendo 
autorización para construir dos casetas por su 
cuents en el Mercado de Alfonso XII.
De 7 ‘n Fríjncieco Jiménez Sánchez, sobre
ídem idem.
A la Comisión de Mercados. <
X ’Í lu f& ym es de comigi+a-es  7
De la de Ornato, en solicitud de Don José 
Vals, pidiendo autorización para construir un 
garaje en el Hotel «Villa Asunción.»
Se aprueba.
De la misma, en escrito de Don Lucas Guz- 
mán, pidiendo se dote de alcantarilla á la callé, 
de Chaves.
* Aprobado. vf.í* *? >
De la de Cementerio, en presupuesto formu­
lando por el Arquitecto Municipal para dotar de 
cemento port!and ía entrada de! Cementerio de
San Miguel y parte de una ds las calles de? 
mismo.
También se aprueba.
De la misma, sobre cesión de una parcela en 
ei Cementerio de San Rafael para inhumación 
de los individuos de marinería y tropas que 
fallezcan en activo, servicio. -
Igualmente es eprobaéo.
p r& g u n ta i ■ -  “
El señor Gómez Chaix pregunta al alcalde 
el criterio que «e sigue én la concesión de quin­
quenios á los empleádos municipales.
Dice que como en el presupuesto hay una 
partida para todoa los que disfrutan los em­
pleados de Secretaría y Contaduría, sin de­
terminar nominelmeríte los perceptores, ha ob­
servado que se  aplican da una.manera irregu­
lar, pues empleádos que han ascendido hace 
uno é dos años, pasando de una categoría á 
otra, los cobran, y  otros ascendidos hace tres 
rnese3, no. ? v
Entiende que el quinquenio es una mejora dé 
sueldo á los que, llevando cinco años en e! mis­
mo cai^go, no han ascendido, pero nunca el que 
asciende debe percibirlo hasta que haya cum­
plido cinco años en el nuevo csrg@.
ios quinquenios á que se re­
fiere el señor Gómez Olisi^.
De las obras de! cementerio dice que el mu 
nictpio se hará cargo de ellas enseguida.
Refiriéndose á ia Aurora dice el sicalde que, 
efectivamente, e? llegada la hora de tomar 
una determinación definitiva.
Manifiesta que la revisión del contrato de 
inquilinato de escuelas debe hacerlo la Junta 
de instrucción Púbiics,
De las obras aprobadas hace años y no efec­
tuadas en el camino de Antequers, ía presi­
dencia también ofrece ocuparse de ello.
Y que dará órdenes á los agentes que pres­
tan servicio en los fielatos, para que no se re­
pitan hechos como el denunciado por el conce­
jal republicano.
E! señor Murciano habla de unas obra3 que 
se están efectuando en ls casa número onc§ de 
la calle de la Peñs.
Dice que en una casa délas condiciones en 
que está la que él señala, no pueden hacerse 
reformas de tal empeño.
Propone que se sppend^n la? opras, pues 
puede ocasionar desgracias numerosas una ca­
sa que amenaza derrumbarse.
La presidencia prc-mefe complacerlo.
El señor “ T?*™  eénfmúa repitiendo el 
ruego que hiciera en otro cabildo aCtíT? ^él 
deplorable estado en que sigue la faja que me­
dia entre les ralle?, en calle de la Victoria 
pues la Empresa, como es au obligación, no ha 
atendido k su recomposición todavía.
Pide que obligue á L Empresa á reconocer 
loa cable» y que se muiten esas infracciones y 
lo que es más importante que se cobren.
El alcalde promete complacer al señor Mur­
ciano.
El señor Díaz Ronie. o ruega á la presidencia 
que adopte alguna medida contra las pedreas 
y otras irregularidades que denunciara el se­
ñor Olmedo.
El señor Albert ofrece al señor Díaz aten­
der su ruego, ordenando que los agente* vigi­
len sin interrupción aquellos lugares.
Y se levanta la sesión, á las cinco y media 
en punto.
Quinto. Que con la mayor urgencia y sin ¿Es que no debe considerarse así? exponga 
pérdida de momento se procederá por la Cemi- entonces el alcalde el criterio que se sigue, en­
vión de Obras públicas y Arquitecto Municipal terío que debe ser uniforme, igual para todos, 
á ia confección -de los pliegos de condiciones criterio de justicia y no de favor, como lo se- 
facultfitivas y económicas que han de servir de ría,si se dejara la concesión al arbitrio de Gon- 
f'-ase á ia subasta ó subastas de Jas obras. taduríes ó de cualquier otra dependencia.
Sexto. Que por el técnico de la Corpora- j Dice que desde Julio de 1909, en que
ción se formulen los proyectos y presupuestos 
eempiementario* para las obras da empiedro 
4e aquellas vías en que ha de ser utilizada la 
piedra sobrante de otras zonas.
Así estimaron proponer í  V. E, por unani­
midad los señores don Ricardo Albert, alcalde, 
don Fermín Alarcón Sánchez, presidente de 
Sa Comisión de Obras públicas y ios vocales 
de la misiM ««ñores González Buque, Espejo
S nezJjMenzueía García, Ruiz Mussjpy Torcielía, estando presentes también
tomó 
cuestión áposesión, jamás ge ha traído esta 
cabildo.
Acabáis de oir que el alcalde no está ente­
rado tampoco del asunto.
¿Quién otorga, pues, quinquenios á unos 
empleados y los niega á otres en iguales cir­
cunstancias, si son ciertos los datos que se nos 
facilitan?
Pide que la presidencia aclare lo que haya 
en el particular, que se fije un criterio y que 
se revise la concesión de los qué actualmente
Cajií&s de á ¿<5 perlas 
de venía m ledas jas farmacias 
Unico imporladon  
r  FR1NKEN. MALAGAEMRIQUL
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo). 
Ventas al contado y á plazos, 20 por 100 más 
b itáto í.ue en parte alguna.
Visiten do g3ta caía convencereis que es la
q«e -más Táralo ve&te.
7 Cansa» ara crfa<fb& muy fuertes desús 15 pías.
£§©pé^itisg CavnpaftS.a 1
(Frente al Santo Qrísto)
Al hospital.■"-Se han dado órdenes para que 
ingrese en el Hospital provincial, la enferma 
pobre Josefa Reyes Miranda.
Licencias.—Por el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil áe expidieron 
ayer dos licencias psra uso de armas, á favor 
de don Juan Tamayo Torres y don Manuel Ca­
rrillo Moreno.
Cupones.—Por la Intervención de Hacienda 
se ha remitido & ia Superioridad, para su cance­
lación y orden de pago, cuarenta cupones de 
la Deuda interior ai 4 por 100.
Reparto.—El Alcalde de Alfarnatejo parti­
cipa á este Gobierno civil que ha quedado ex­
puesto al público én la Secretaría de aquel 
Ayuntamiento, el reparto de consumos para el 
presente año.
Modificación de un Reglamento.—E! Go­
bernador civil ha dispuesto se publique en el 
Boletín Oficial un real decreto del ministerio 
de la Gobernación modificando el párrafo ter­
cero del articulo 161 del Reglamento de Sani­
dad exterior.
Una subasta. -  El Ingeniero jefe del distrito 
forestal de esta capital anuncia para el día 8 
de Abril próximo, una subasta de dos mil quin­
tales métricos dé corch®, procedentes de los 
montes Coto y Vega del Río del término mu­
nicipal de Algatocln y pertenecientes á los 
propios de aquel pueblo,
Aprehensión.—Pof fuerzas de carabineros 
del puesto de Bóbatíilla sé ha verificado una 
aprehensión de nueve kilos da tsbac® de con­
trabando.
Destinado.—El segundo teniente de esta 
Comandancia de carabineros don Antonio Mo­
ra Vallori, ha sido destinado á prestar sus ser­
vicios en la Comandancia de Mallorca.
Escribiente.—Ha sido destinado á prestar 
servicio en las oficinas de esta Comandancia 
de carabineros, el cabo Antonio Campos Fer- 
nándes,
Regreso,—Ha regresado de Granada, á don­
de le iievó una comisión de! servicio, el segun­
do teniente de esta Comandancia de carabine­
ros, don Rafael Monse-rr^t.
Tasación de caballos.— El lunes próximo 
se verificará por la Comandancia de carabine­
ros de esta capital, la tssación y reconocimien­
to de los caballos que han sido propuestos por 
inútiles, para proceder después á sil venta en 
publica subasta.
Pé§>dld®
de un medallón redondo de brillantes y esmal­
te negro.
El que lo encuentre puede presentarlo en 
la casa de la condesa ^e Pries, Alameda de Mi* 
ramsr, donde se le gratificará.
Estación telefónica.—Ha quedado abierta 
a! público una estación Ínter-urbana en Denla.
Este nuevo servicio demuestra el celo y ía 
actividad de !a Compañía que está montando 
la red telefónica que tanto facilita las comuni­
caciones.
De Obras públicas.—Por la Alcaldía de es­
ta capital se ha publicado un edicto anuncian­
do la subasta para construcción de una al» 
cantarilla que recoja los desagües de la zons 
del Muelle de Heredia, y otra para la recons­
trucción en el Cementerio de San Migue!, de 
un muro de cerca que se halla en estado ruino­
so á omiia délas lluvias.
Los pliegos de condiciones psra ambas su 
bastas se hallan expuestos al público en el ne1 
goclado de Obras públicas de ia Corporación 
municipal»
Las proposiciones se admiten dentro del pía 
zo de quince días.
Pasaportados.—Por esta comandancia de 
carabineros han sido pasaportados para Fuen- 
giróia y Nerja, respectivamente, los carabineros 
Francisco Marfil Robles y Antonio Moreno Pa­
rras.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expendieron 
ayer lo3 partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio Pérez Potestad, 
Antonio Guerrero Palacios y Agustín Sánchez 
Rey.
Traslado.- Ha sido trasladado á prestar sus 
servicios como portero én el ministerio de la 
Gobernación, el ordenanza de este Gobierno 
civil, Lázaro López Piaza.
Tomador.—A disposición del goberna Jor ci­
vil, ingresó ayer en la cárcel pública el cono­
cido tomador, Manuel Vico Castillo.
Conato de Incendio,—En una casa del ca­
mino de Antequera, hsbiíada por don Evaristo 
Mlnguet, se inició ayer un incendio que pudo 
ser sofocado á poco, por algunos vecinos.
Las campiñas de la parroquia de San Pablo 
dieron la. señal de incendio.
Los bomberos no acuiefon al lugar de la 
ocurrencia, por que fneron avisados de que 
era innecesaria su presencia, por haberse ex­
tinguido el fuego.
Un mitin. La Asociación de dependientes 
de Comercio celebrará mañana domingo á las 
doce del dia un mitin, con el fin de recabar del 
gobierno el cumplimiento de 1® ley del descan­
so dominical é implantación de ía de! Contrato 
del trabajo.
Dicho acto se celebrará en el teatro Lara.
Plaza á concurso.— Está vacante la plsze 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la isfea del 6,G Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes;
1 Haber cumplido veinte y dos afio3 de 
redad y no hallara 
cargo» públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elementa! y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democrá ?* 
cas, que acreditará con documentos de habei 
pertenecido á algún Centro republicano o ga-
antía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
E! Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y oíros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están é 
disposición los días no feriados dé diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera ds Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva dol 
expresado Círculo, formarán el jurado, qué re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las soucitu- 
des, siempre antes de! día 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 191L— Comisión.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora 
dor don Pascual Sanfscruz, ha abierto un repa 
so extraordinario de las asignaturas de 3a fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Saníacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
E! capitán de Infantería de Marina don w -  
Sánchez Pujol ha «ido destinado al ¡ S ? 1» 
miento de dicho cuerpo, residente en Ferrol ^  '
Le ha sido concedida la cruz de segunda Pi. 





Cura él estómago é intestinos el Eiixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
u6i sV8! fii  I fsntprío ri 
Marina don José Peralta del Campo, íade 
Buques entrados ayer 
«J J Steter», de Mellüa.
«Sevilla», de Meliíia 
«Cabo Gerona», de Bilbao, \  
«Seillin», de Cardiff 
«Cabo Higuera, de Barcelona 
«Ciérvana», de Marsella.
Buques despachados 
«J. J. Siiter», para Meülla.
«Gibel Muza», para Meliíia.
» «Ciérvana?, para Cádiz.
» «Cabo Corona», para Barcelona
* «Cabo Higuer», para Bilbao
Delegación de Haciendâ
Por divorsos conceptos ingresaron avar m 
Tesorería de Hacienda 10.757*51 pesetas. a
El Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido concedido un mea de prórroga para la toma 
de posesión del cargo de oficial cuarto de la Ad 
" ministración de Contribuciones, é don AmsdoHi 
- - dalgo Huerta.
Ayer fue constituido en ¡a Tesorería de Hac'ea. 
da un depósito de 189*70 pesetas por don Miguel 
Domínguez Salcedo, habilitado de !a Administre- 
ción principal de Correos de esta capital, Interin 
se termina el litigio existente entre esta Delega­
ción de Hacienda y el Juzgado municipal de San­
to Domingo, sobre las cantidades descontadas al 
oficialcuarto de! Cuerpo dan Manuel Oliva Oñate 
de sus haberes de Febrero á,Agosto del aña tiltil 
nto, ambos inclusive.
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello 3e seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita . estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación de! cabello.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
iáe.jlñáélaal!
Desaparecen en el seto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta én farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sr«3, Pláder.a y López, 
(Horno 14). ' . \  '2; .
L©s S e ! ú m  Esiéims&if®
' Se curan haciénde d'tevteterer las causas 
que los producen, con un u t e  .’■ * -muy'senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra- 
túltaménté á todos los que los padezcan. Es 1 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara, Salamanca 23, Mú- 
laga, ■ ' ' " '  ( ;
El ©©silleta f r a n c é s
Don Francisco Marfil, calle del Tiro 13 en 
Málaga, padecía desde hace más de diez años 
una enfermedad de la vista reputada de incura­
ble, y que por temperadasle quitaba enteramen­
te, la vista, impidiéndole trabajar y haciéndole 
sufrir horriblemente. Después de haber agota­
do inútilmente todos los esfuerzos de la cien- 
hia, ha mejorado rápidamente, y hoy puede 
desempeñar su oficio con facilidad, gracias a! 
tratamiento vegetal y especial del oculista fran­
cés doctor Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy Mar­
tínez de la Vega.)—-Málaga.
P@ra sssüora de ©©mgssiifa 
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
S @ 'a lg a s i a »  .
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugaríe Barrientes.
Tamb.én se alquila una cochera en ía mi3ma 
casa.
Las casas de calle Akazabüla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezueia 20 primero.
:D e I a  p r o v in c ia
Defunción.—Ha fallecido en Yunquera la 
virtuosa señora doña María Torres Frías, es­
posa de nuestro querido amigo y correligiona­
rio el concejal republicano de aquel Ayunta­
miento, don Antonio Dísz Perea. *
A la conducción de su cadáver asistió-un nu­
meroso acompañamiento, demostrándose en, . 
dicho acto las generales simpatías dé que ge- ? riZ 
zsba. - -
&  sinceropesar el viudo é > te 8¡ de ia finada.
Por la Administración d e  C o n t r ib u c io n e s  han 
sido aprobados i o s  r e p a r t o *  d e  rústica y urbana 
de ios pueblos de Yunquera y Toióx,
Por «1 .Ministerio de i& Guerra han sido cú»  
dudes ios siguientes retiros:
Luis Nevosa Urbeja, sargento de !a guardia 
civil, 100 pesetes.
Luis Coca Felipe, capitán de caballería, 
z82 50 pesetas.
Pascual Alfonso Gallego, gusráia civil, 2S‘13Pc86t33.
José Carriel! Biiba, carabinero, 22*50pesetas,
La Dirección gañera! do la Deuda y Ciases ?a> 
sívaa ha concedido las siguientes pensiones:
Don Juan Mora Morcelles y doña Soledad Igle­
sias Robledo, padres del soldado Julián, 18250 
pesetas.
Doña Vicenta Cebrlán Vela, viuda del coman­
dante don Francisco González Muñoz, 1.125 pese­
tas.
Mex cand
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga ¡ti
siguientes:
5 sacos de azúcar, á Creixsl!; Í00 sacos de 
trigo, á Gaste!; 80 idem de harina, á Ja Orden; 
98 ídem de trigo, á Garda; 1 barril de vino, á 
Iglesias; 30 sacos de harina, á Sánchez; 6idem 
de ídem, á Piñero; 21 sacos de azúcar, á Sa­
lís; 28 idem de idem, á Fernandez; 55 Idem de 
idem, á Torrees; 7 barriles de vino á Idem; l 
idem de idem, á Sánchez; 1 bocoy de aceite, á 
Escudero, 120 sacos de trigo, á Olmedo; 11( 
idem de idem, á Brilles; .106 Ídem de idem, 
Idem; 4 barrites de vino, á  Burgos; 1 eacoc 
café á Garda; 2 idem de Ídem, á Rosado; 
idem de idem, ó Alcaide; 55 sacos de azúcar 
á Creixei!; 10 idem de arroz, á Anaya; 21 ' 
coyes de aceite, á Jurado; 110 sacos de tríe 
á Moreno; 37 bocoyes de aceite; á Sánchez
A u d ie n c ia
Wmtiieidio por ifnprud^hck
Los jurados de Marbelía « e  reunieron ayer en 
la sala primera para emitir fallo en la cama se1 
guida sobre homicidio por imprudencia contrajo 
sé Lima Carabante, maquinista del ferrocarril de 
la sociedad minara «The Marbelía».
El día trece de Febrero de 1910 la locomotor* 
donde iba José Lima,en cumplimiento de su cargo 
arrolló al fogonero Manuel Agudo Cabello, (F 
intentó atravesar la vía, falleciendo á consecuen­
cia de las heridas que recibiera.
E¡ representante de la Ley solicitó para e 
quinista procesado, la pena de un ano y un di 
prisión correccional.
La defensa, encomendada al jurisconsulto 
Mar.uei Domínguez, dijo que su patrocínelo noeri 
responsable de delito ni de inipruó- nc{a‘ tratándo 
se únicamente de una sens>'"e desgracia, 
maquinista hizo ¡o pqi§7¿ p¿r evi7Y. . .
acuerdo í - ®  @Ŝ a8 manifestaciones, el jurado, J acuerdo Ja ¿2fsnsa dictó veredicto, absoK
£ii consejo de Instrucción púbdea ha infsrmado 
que procede denegar el derecho á escuelas de 
1.375 pesetas fuera de concurso, solicitado por 
doña Jacobina González, maestra de Archidona
Se ha dispuesto que la Diputación provincial de 
Málaga abone directamente las siguientes .planta­
ba» de las Escuelas Normales Superiores de 
Maestros y Maestras:






Ha presentado renuncia de su cargo el maestro 
interino de Algarrobo, don Emilio Tejeiro.
D  S  M A  BIJSlA
Ha sido nombrado ayudante primero del cotrsan-
. , - ------ — . dante general del Apostadero de Cádiz,el tenien-
inespaettado para ejerce^ de naví© don Miguel Mier y del Río.
mmí
M n  Ui s e g u n d a
El hanqulllo de esta sala lo ocuparon D 
Quirós Doncel y-Manuel Gavira García, 
de! hurto de tres cerda»,y Juan González u 
r®,de encubridor de! delito. „«!
El Ministerio fiscal interesó cuatro tneí®9/cl¡ 
día de arresto para los dos primeros, y 
tas de multa, para ei último
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.-Málsga
Escritorio: Alameda Principa',
Importadores ds maderas deí Norte a- c 
América y de! país. .
Fábrica ás aserrar nted? ras, Cálle L/ocior 
(antea Cuarteles, 45)
Se quita en el acto con el Licor 
Colín, 2 reales frasco. , ,.n £̂0
Pídase en farmacias y droguerías. Unu- *Ge, 
sionario psrs España don Juan López u 
Droguería Americana, Angel 0, Malaga* , , 
Se remite por correo á quien ío pi«8 c 
0.75 pesetas en selles de correo,
f M y h m mssá
Ü X  B i P f y J A B S a b e d »  1 8 ] d g  M w :rn
55Si





cábese que la mehalla mandada por el co­
mandante Mangin perdió, en el encuentro con 
los bereberes, veinte y cinco soldados, entre
pilos el caid. „ . ,
El rescate de este se. obtuvo mediante es pa­
go de cinco mil pesetas.
B e  ft©©S!§¡F@3»t
El submarino Lonhe fué puesto á flote 
gresarido al puerto de La Pallice.
De* M useis9®®
Daily Telegraph publica un telegrama de 
Peíersburg diciendo que la emperatriz madre
se halla gravemente enferma.
¿1 mi3mo periódico inserta un cablegrama de 
New York, por el cual desmiente el presidente 
de Méjico los rumores de haber solicitado la 
ayuda de los Estados vecinos para restablecer 
el orden en aquel territorio.
B e  P r o v í n o la s
' 16 Marzo 1911.
H e  IF ers5©!
Él temporal es durísimo.
Los semáforos anuncian msr imponente. 
Todos los buques reforzaron sus amarras, 
A S§ entrada del arsenal naufragó una embar­
cación que conducía materiales, salvando un 
bote de la Noutilns á todos loa tripulante?, 
excepción hecha de uno, que pereció ahogado, 
r Témese por is suerte que corrieran las lan­
chas que salieron á pescar, y á las cuales ha 
sorprendido el temporal.
D® S té & iita  ■
La reina y su séquito visitaron esta mañana 
el convento de ¿as Hermanitss de la Cruz, re­
corriendo todas Iss dependencias.
Las educandas la obsequiaron con flores. 
Doña Victoria recibió en audiencia á varios 
distinguidas damas. _ , ... ,  „
Esta tarde fue la reina en automóvil a Cas­
tillejo, visitando el convento de las irlandesas, 
Allí la cumplimentó el arzobispo.
Don Alfonso regresaré en el rápido de ma­
ñana.
HERIDOS
Los soldados de 'administración militar heri ­
dos ayer por efecto de atrepellarlos los acémi­
las se llsmsn Maximino Rodríguez García, 
juen Mendizaba! y Francisco González,
Ei primero se halla grave.
A LA PENINSULA
Han marchado á la península los agregados 
militares venidos para visitar Zeluán.
SENSIBLE ACCIDENTE
En sú domicilttí del barrio des Polígono y 
capitán del regimiento de Melina,
orgánico q 12 se proyecta.
Primo retira la enmienda.
Montes Sierra hace observaciones.
Peyrolón impugna el artículo, diciendo que 
el proyecto es político y r«o militar. A lo que 
parece—añade—quiere Canalejas que se diga 
que él implantó el servicio obligatorio, igualan­
do á pobres y ricos.
Contéstale Peña. .
Después de desechar otras enmiendas, se ie- 
vanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y cincuenta 
minutos, bajo la presidencia de Romanones.
Pedregal califica de monstruoso lo ocurrido 
en las elecciones de Aviiés y Pravia, pregun­
tando si Gobierno si autoriza tales abusos.
Contéstale. GasiriÜó,- asegurando que el cri­
terio del Gobierno es mantener la neutralidad. 
Rectifican ambos oradores.
Gíner de los Ríos denuncia que los patronos 
de la fábrica de azúcar de Torre del Msr han 
despedido ¿.losobreróf-que se negaron á .vo­
tarla  candidatura monárquica. ,
También denuncia que en la cárcel de Mála­
ga hay varios sujetos que cumplen, .desde lia- 
ce nueve años, prisión preventiva.
Termina preguntando cuándo va á creerse 
el cuepo de ingenieros industriales.
Gasset contesta que se creará cuanto antes. 
Pablo Iglesias censura el sistema de las quin­
cenas en las cárceles, por sospecha de delito.
Después se ocupa de lo difícil que resulta 
en Huelva ejecer el derecho de asociación, por 
la influencie deda Compañía minera.
Caatrlüo queda en inrormarse. - ; 
Zúíueta pide que se presente el proyecto so­
bre suspensión de pagos y quiehras.
Azzati pregunta por los datos oficiales rela­
tivo* á la colisión registrada ayer en Valencia, 
e:.úre carlistas y republicanos.,. I
Cree que ia agresión no partiría de les uni­
mos. , '
Castrillo refiere lo acontecido, en la forma 
que se conoce.
Saisberry defiende á los carlistas.
Azzati relata otras colisiones, asegurando 
que siempre tiene que salir la guardia civil á 
ja calle psra proteger la procesión de la Vir­
gen de los Desamparados.
El presidente le llama al orden.
Saisberry protesta.
Azzati replica que todos los hombres de 
ciencia y de valía son aclamisdos en la forma 
procedente, pero que los redublicanos tienen 
otras manifestaciones para los cristos y vírge­
nes pasados de mods, , ,
El presidente le dice que r¡0 ofenda las 
creencias de los demás. .
Salaberry anuncia una interpelación sobre el 
nombramiento de coronel honorario en favor 
dé i rey de Italia.
p R * o o e @ á itg Ia n to
E! juez que Instruye diligencias por los suce­
sos del Hipódromo, h i decretado el procesa­
miento del aviador Mauvals y del empresario 
Gabriel España, exigiendo 2.000 pesetas á ca­
da uno para gozar libertad provisional y 
15.000, para gastos del proceso.
V i a j e  «Sel r e y
Don Alfonso marché á Sevilla, despidiéndole 
doña Cristina, los infantes, ministros, autori­
dades y palatino». : , ' . 5 v .' : A 
C a n d i d a t o  o f i c i a l
Por el distrito de Yecla, vacante á causa del 
nombramiento de Alonso para el gobierno dé 
Salamanca, se presenta candidato oficia!, un 
hijo del ministro de la Gobernación, señor Cas- 
trillo.
A f t d r ñ e n d a r
El proyecto de contabilidad alternará con ios 
proyectos de Gasset.
No cree el Gobierno que el de la Deuda ten­
ga gren discusión.
. E x d m s ñ
La comisión de exacciones locales se reunió 
cara examlhar tos informes emitidos.
P r e s i d e n t e  j  s e c r e t a r l e
La Comisión que entiende en el proyecto de 
suplicatorios ha nambrado presidente á Alba y 
secretario á Cantos.
S te c e p c ts é n
La recepción diplomática en el ministerio de 
Estado vióse concurridísima,
El nuncio conferenció durante media hora 
con García Prieto.
Q u in ig u é iif io
Se ha concedido ascenso de 500 pesetas, por 
segundo quinquenio, al catedrático del institu­
to cié Málaga, don Manuel Carbalíeda Pareja, 
ñ
El marqués de Valdeterfázo marchará en 
breve á Roma para recibir á la embajada ex- 
! traordifiaria portadera del uniforme de Víctor 
Manuel.
Con el embajador irá un diplomático, el jefe 
déí Cuarto militar deí rey y otras personas.
ñ  Z t r a g f l M  , - , .  •
Es probable que Zorita vaya á Zaragoza, 
para inaugurar, en nombre del ministro, la cá­
tedra de árabe vulgar.
La primera división orgánica fué á Caraban- 
chel para ejecutar un supuesto táctico.
Ante don Alfonso desfiló el regimiento del 
Rey y un grupo de artillería.
9 o n f e s * e n « í a
Antes de ía sesión del Congreso conferen­
ciaron Romanones y Gasset acerca de ia discu­
sión del plan de obras.
É®
C a m b leá -d * -M ia g a  
DIA 16 DE MARZO
París á la vísta , , « < de 8,30 á 8‘50
Londres á la vista . . . de 27,38 á 27,44
riamburgo á la vista « . de 1.337 á 1.338
DIA 17 DE MARZO
París á la vista. . .
Londres á la vista 
Hamburgo á la vista 
©
de 8,25 á 8,45 
de 27,38 á 27,44 
de 1.326 á 1.327e
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Htepino-Ámerícinc) 
Cotización d i compra,
Onza® . . . . » * • 1C^*40
Alfonsinas. . . . « . 106‘̂
Isabellnas,. » • » • *
Francos, Kt0s30
Libras.................... j » S£‘0O
Marco®. . . «. . . .
Líra®. . « » « »- * * ■ íCS-SI
Reís. ,
t  f |  Dallar».. f , ......
Ayuntamiento.—Mañana domingo á les sie­
te de la mañana se reunirá el Ayuntamiento 
para verificar un sorteo supletorio ¡de tíos mo­
zos del reemplazo del sño actual conforme á lo 
acordado per la Comisión Mixta de Recluta­
miento.
Circular. Sr. Director de El Popular.
participarle que según escritura pública otor­
gada el 31 de Diciembre de 1910 ante el Nota­
rio de Valencia don José Español, liemos cons­
tituido una sociedad en comandita que girará 
bajo el nombre de R. Santamaría y G.a Socieu i u us rv o mi i »«¡
dad en Comandita, siendo socio gestor colecti-
ses, don Andrés Luq«e de la Fuente, don An 
tonio Bresca y otros que no recordamos.^
Integraron ía cabecera de duel© los señores 
don Lorenzo Sandoval, el diputado á Cortés 
pér Málaga don Pedro Armasa Ochandorena, 
el presidente de la Juventud Repúblieana don 
Síiverio Ruiz Martínez, nietos de la finada don 
Eduardo y don José Gante* Vázquez, y el so­
brino don Manuel Crespo García.
Reiteramos i  nuestro querido amigo señor 
Gantes y demás afligida familia, el testimonio 
de nuestro más sentido pésame.
_ .... . *K
En el cementerio de San Miguel se verificó 
ayer tarde á las cinco el sepelio del cadáver 
del apreciable joven den Manuel Enciso ve­
lase®, hijo de nuestro querido ami¡»o don Mar­
celino Enciso.
Presenciaron el triste seto muchos amigos 
dé la distinguida familia doliente, entre los que 
recordamos á los señores don Miguel Ruiz En­
ciso, don Miguel Hidalgo, don Antonio Valle, 
don Luis Osuna, don Francisco Oriiz, don 
Francisco Pérez y Pérez, don Csríés Tugo!, 
don Pedro y don Rafael Barrionuevo, don 
Francisco Cantarero, don José Pérez Carva­
jal, don José Martínez, don Vicente Ruiz, don 
Antonio Rivera, don Diego Carmons, don 
Juan Moreno, don Pedro, don Trinidad y don 
Manuel Díaz Sanguineíti, don Francisuo Már­
quez, don Miguel Hidalgo Fernández, don 
Félix García Souvirón, don Antonio Gómez, 
don Salusíind Águirre, don Antonio Moreno, 
don Eulegio López, don José y don Evaristo 
Rivera, don Francisco Moya, don José Peña, 
don Domingo Troya y don Manuel Cañadillas.
Presidieron el duelo los señores don Jdsá y 
don Eduardo Enciso España y dcfí .Mshiíél Es-
Muy distinguido señor nuestro: Nos es grato p^ña Enciso. • ' • r J  ... .
rti i rl    rit r  li  bt r- Reiteramos el pfskírre. á m  tamwa aolicíjts.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores, hospedándose en ios hoteles
Sánchez Guerra pregunta si el Gobierno? «.-assii®
piensa hacer algo respecto á las palabras dej Según Informes oficíales, don Jaime dé Bor- 
Azzati y Salaberry. í bón se encuentra en Londres.
Caetril o replica que son manifestaciones en- j © p a n  ©p m z
im p u ta d o s . g concedido la gran cruz de Isabel la ca-
i « t e  •< á .  Ataeria.
Quíjana consume el segündo turno en contra, { S S fP S ffism isn f ©
contestándole Zsbals. j Lerroux, Zulueta y Salvatelia han ofrecido á
Se suspende el debate. j Dionisio Perez apoyarle para conseguir el li-
Discútese ia supresión del plan de carrete- j 5re cultivo del tabaco.
KégatSvá'cuando e! L«f»n.cu uv,i ^ ~  ̂ 1 5
Niega Cobiáa que pteara r¡8Ur*r .1 proyecto
átS Mí  “ " f  7  En Apolo .e  a,canee de
É i  dessrrPliáridSse uno dolorosa es j A su ¡nido, debe «apediinrse esto i  1. «pro- mano, fracasando ruidosamente
S E "  ’ ....  Ibodón del proyecta de esecefoae. legete». j d j P S D & C b  O S
T o s  médicos d e s c o n f í a n  d e  salvarla, ,  -  i
E s p a f a ^  y  e l  V a t io © b&©
Eí Gobierno recibió anoche un avance tele- 
! gráfico de la contestación del Vaticano. 
Dfal63>Ta !7 Í  La Santa Sede mantiene ía misma actitud 
í anterior
Hipotecario. . . . . .  -Kp9*99fíSSí21g sHIspano-Ám&rlcanop Q,00|WO,OU
» » Español de Créditail47.50jl26,50
» d a l a C,& Á. Tabacos.....
Asucarers acciones preferentes.
Azucarera >  ̂ ordinarias..
Azucsrera oblipclan^s.,. v** •
CAMBIOS
Parísé ía vista,..................
Londres á-1 i  vista
325,001326,00 
50,50 50,75 
14 50, 14 SO 
82,75! 82,75
sacidfl. . ,
Ei matríaeofiio Infante era bastante conocido
P Ce Bai*o*S«na ¡ ícrpétao 4 por 100 Interior......... ^ o i^ im ’wl
s o b r e  u n  r o b o
A los autores del robo cometido en la rolo- j g Hipotecarias 4 por 100...0-0,00403,20 ¡
jería de la plaza de palacio, se les trasladó a la 5 £  B*SÍ1C0 &  España........ 438 5
cárcel, quedando incomunicados'.  ̂ * .................
El relojero ha recibido infinidad de anóni­
mos, amenazándole por acusar á los ladrones.
La policía confía dar ccn las alhajas.
PROYECTIL
Un gtísrdia de seguridad encontró en un so­
lar una granada antigua de artillería.
No se concede importancia al hallazgo.
FUNCIÓN
Ls fundón celebrada esta noche en el teatro 
Romea, en honor de la escuadra, resultó bri­
llantísima.
Asistieron todas las autoridades.
P© b a l a n c i a .
En el «alón consistorial del Ayuntamiento se 
ha celebrado una asamblea magna, convocada 
por el gremio de hosteleros,al objeto de tratar 
del horario de ferrocarriles, en el sentido de 
que puedan enlazar los trenes que salgan de 
Valencia cotí ios Andaluces,de Alicante y Mur­
cia,solicitando una baja en las tarifas que favo­
rezca las expediciones industriales y mercanti-
Jgg
Acordóse telegrafiar á Canalejas y ministro 
de Fomentojnteresándoíes que practiquen ges­
tiones cerca do las Compañías, á cuyos direc­
tores también telegrafiaron.
O© E®sí¥ Í S
La lancha Rayo, que desde Pucnfedeuma se
HfiBEBSEJagspaRsw
-  DE -
Floreado Hurtado
3 7  ■ H U E V A  - 3 9
Este acreditado estar-iacímíemp ha terminado 
sus íniporféñléá reformáef ébh lo s  ú tfftios adb* 
íantcs.
A ía vez ofrece r¿maerovq clientela, y si 
páóllcd éñ ger.eraLyrs eitensó y eí*gante feurtkto 
para ía próxima temporada en todos le s aríícu?os 
eoncorniestea ai ramo cié efemigaría, de la más 
alta novedad y á precios reducidos.
vo don Ramiro Santamaría Moscardó, que du­
rante mucho* años fué apoderado de . los seño­
res Requería é Hijos, y socio comanditario el 
Exorno. Sr. P , Ramón de Castro y Artacho, 
qué ha querido ssí patentizar una vez más fu 
confianza y afecto al socio gestor.
Especialmente se dedicará esta sociedad á 
la consignación de vapores y venta de toda 
clase de víveres y efectos navales.
Nuestra larga práctica comercial, el contar 
con el capital necesario para el desarrollo de 
nuestro negocio, y nuestra promesa de dedi­
carle toda nuestra energía y  actividad, cree­
mos será motivo para que nos dispensé su con­
fianza.
Con gusta aprovecharnos la oportunidad 
para ofrecernos con la mayor censideración 
suyos atentos s. s. q. s. m. b .—/?, Santama­
ría y Compañía.
Meliifa 15 de Marzo dé 1911.
—Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto de 
manifestarle que desde esta fecha cesa de fun­
cionar á nuestro nombre la Sucursal que tene- 
mos establecida en Melílla, encargádose de li­
quidar todas las operaciones péndieníes ía 
nueva sociedad R. Santamaría y C.a S. en C. 
constituida en la forma que expresa la circular 
adjunta. «=• -  ■ ¿ 5 «.
Motiva dicha constitución el que déje de ser 
apoderado nuestro, don Ramiro Santamaría 
Moscardó, que durante tantos años desempeñó 
dicho csrgoá nuestra completa satisfacción.
Recomenáamqí á usted ls nuevs sociedad y 
dándole gracias por las atenciones que, siempre 
le hemos merecido, nos es grato reitéráfh'os 
atentos s. s. q. b. 8. m ~Reqnem¡ ® Hijos. 
Valencia 15 de ÍVlarzo de 1911.
í l Í ¡ i « l « J 81S É Í I I
Doña Isabel G arda  Luque.—Ayer á las 
dnco cíe la tarde se verificó ¡a conducción á la 
necrópolis de San Miguel, donde fué inhumado, 
del cadáver de le respetable y virtuosa señora 
doña Isabel García Luqüé, madre de nuestro 
querido amigo y ccrreíigionErio el antiguo é 
inteligente empleado de los Ferrocarriles A ¥ 
áaiucés, don Eduardo Gantes Garda .
Concurrieron al triste acío ios señores don 
Salvador Moreno, don Eduardo Bueno, don 
José Martin Gómez, don Angel Aragón, don 
Pedro don José y don Manuel Dfez $snguioeí 
ti, don Rafael Pacheco, don Francisco Aguílar, 
don Manuel Naranjo Bueno, don Juan Soler, 
don Eduardo NcgaJee, den Juan González, den 
Rafael Salinas, con Nicolás Carrera, don Jusn 
Lafuente de la Cuadra, dsn Antonio Cévedo, 
don Férnárído plaza, don Antcnio1 Solier, don 
Luis García, ion Luis Velasco, den Juan As- 
truc, don Ricardo Navarrete, don Alejo Ucuo- 
hl, don Miguel Manzanares, don Vicente Lui-
Coión,—Don Ramón Burcet, don Rafael 
Sántaolalííi, don José Castillo, d ó n G s s ^ R 0. 
ger, don Antonio Rneds. Sejj Antonio Moreno 
y don Rsmón B^Tsdsl.
Don Antonio Sahot y don Juan Díaz’
Alhambfa.-r-Don José Jubia, don Eusebio 
Redondo, don Joaquín Gil, don José Muñoz, 
don Fernando Aíbert, don Baldomero Btlce- 
ran y fdoh José Peche.
Inglés.- Don Manuel Grada, don Emüio Ro- 
sentwer y don Mr. Mardoche Avadius.
Victoria,—Don Francisco Lozano, don An­
gel Gorgo, don Lucio Correre, don Casimiro 
Lema, don Serafín Ddqui y don Felipe Nüñez.
Comisión jurídica.—La Comisión Jurídica 
del Ayuntamiento celebrará hoy sábado sesión 
ordiriariá á lss tres déla ¿tarde para Informar 
acerca de los asuntos siguientes:
1. ° Incompatibilidad para ejercer el cargo 
de vocales Asociados de algunos de los elegi­
dos en el último sorteo.
2. ° Obras en la casa número 14 y 16 de la 
calle del Marchante.
3’° Ponencias para informar los expedien­
tes d# reclamaciones de cédulas y de defrau­
dación por el citado impuesto.
4. ° Solicitud de don Manuel Navajas, so­
bre propiedad de dos nichos en el Cementerio 
de Churriana.
5. a Escrito de don Silvestre Gallardo Fer­
nández en reclamación contra lorgrbifiios de 
alcantarillas y emisiones por las casas i.úmqfp 
,43ly 45 del Muelle Viejo.
6.6 Moción del señor Garda Almeñáro so­
bre liquidación en los expedientes de defrauda­
ción por el impuesto de cédulas personases.
. 7,° - Expedientes de defraudación por eíiúÉ 
puesto de csrruages de lujo.
8.° R edacción por cédulas personales 
respectivas ai ejercicio de 1910.
Móvil ada.—Para «I próximo demirgo vein­
tiséis de Marzo sé está organizando en.Mála­
ga una magnifica novillada en ía que iomsrá 
parte el notable diestro Rafael Gómez, que 
tan extraordihañó triunfo acaba de obtener en 
Madrid.
,/ Ccnoddga las simpatías en que goza aquí 
Rafael Gome?, y los deseos que tiene el pú­
blico de vovérle á aplaudir, auguramos á !* 
empresa un lleno completo.
De Madrid.—Ayer llegó delMsdrid-el exdi­
putado á Cortes donJcáé Vignote Wunderifch.
«La Unión Ilustrad^rí—Ei numero de esta 
popular y notable rev ira , es ten digno de elo­
gio como los anteriores^ ccntenlend® curiosas 
informaciones gráficas de los principales asun­
tos de actufslidad.
La red telefónica.—Con motivo de varigs
$ 1$ ? - i l n¿ e ;ej^ utar, S'n eíj ĴCS\ La escena perfectamente servida y eiocupa la red telefónica de. esta csprial, con e¡ j rg^o dé mucha visualidad.
fín de mejorar el servicio, se avisa i  todo? ’ 
señores abonados que el próximo domingo no 
habrá comunicaciones, tanto de día como de 
noche.
Nuevo mundo.—Cada día resulta más inte» 
resante y ameno este periódico, el primero, sin 
duda, de los ilustrados que se publican en Es- 
E! número de esta semana contiene las sigui­
entes informaciones de actualidad:
La moda actual: Del miríñeque á ía falda 
pantalón: figurines de las modas más extrava» 
gante*.—El debut del torero Rafael Gómez en 
ia Plaza de Madrid.—Fiesta delcaridaden Ta­
blada.—La Academia de Infantería de Tole­
do.—El libre cultivo del tabaco en España.— 
El embajador de Méjico en Barcelona.—Ls. Ex­
posición Sancha Medina Vera.—Una actriz que 
se hace bailarina.—Estatua dé Colón en Bue­
nos Aires, etcétera, etc.
intoxicaciones.--En la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca fué ayer asistida la nina 
de 20 meses María Pérez González, habitante 
en la calle Parra número 5, que presentaba 
f internas de eriveñsmíento, por haber ingerido 
cierta cantidau de bicloruro de mercurio, en su 
domicilio, equivocadamente.
El médico de guardia calificó el estado de 
la niña de pronóstico reservado, pasando des­
pués de auxiliada, á su domicilio.
También en el mismo establecimiento fué 
ayer á les diez y media de la msñana asistida 
por el facultativo de guardia don Eduardo Pa­
rras y el practicante señor Romero, la niña de 
dos añss María Diez Galacho, habitante en la 
calle del Cauce numera 21, la cual, lo mismo 
que la anterior, presentaba síntomas de intoxi­
cación por irigerif substancias vegetales.
:• Comlstóü'áe¡ H«cfen3á. -Para hoy sábado 
_ las ocho de k  noche ha sido convecad?. ia 
Comisión municipal de Hacienda.
No ha muerto.—Lo distante del lugar don­
de «e desarrollara el sangriento drama de que 
en nuestro anterior numero dimos cuanta deta­
llada á los lectores, y la carencia de algunos 
pequeños datos informativos, nos obligó á de­
cir según las referencias que adquiriéramos, 
que Antonio Rodríguez Mata, uno de ios pro­
tagonistas del horrible drama, falleció á conse­
cuencia del disparo.
Ayer nos informamos de que Antonio Rodrí­
guez fué conducido ai Hospital de Málaga, 
donde quedó en grave estado.
AíiVíááb,—Nuestro piriicular amigo don 
José Muñoz Navarrete se encontrsbs ayer al­
go más aliviado en ia enfermedad que desde 
hace unas semanas íe squeja.
Hacemos votos por ei total restablecimiento 
de nuestro apreciable smigo.
Fatima M ires.—Terminado el espectáculo 
que anoche se presentó en Cervantes, debuta­
rá la notable transformista FátlmaMíris,artista 
de recanocido mérito que ha conquistado grsn- 
' des triunfos en el teatro Lara de Madrid, don­
de dió treinta funciones.
Ultimamente ha actuado en Córdoba, y; ia 
orenaa de la ciudad de Í03 naranjos, prodigó 
unánimes elogios á la sin rival transforniista. 
y á su hermana, bella señorita que toes prodi­
giosamente el violín. -
Ambas artistas han sido contratadas por diez 
funciones y debutarán él miércoles de la-sema- 
na próxima,
T é a ti» ©  C aanrasii© ®
Supo el lector por los anuncios repartidos 
pródigamente que anoche hacía su aparición 
en el teabro de íá calle de Zorrilla, ei más 
asombroso ilusionista de actualidad.
Lo gsbía, repetimos, y llenó el teatro hásta 
108 afro jes.
Nu diremos que saliera de todo defraudado; 
Raymond trae en sus nueve toneladas de 
equipage mucho aparato de diversión y mucho 
tela rica,
Así es que, dejando el primero de. los senti­
do* corporales á su libre solaz, entregado á 
uña prudente exploración por trepes ¿y telones, 
habría anoche quien se holgara con este lastro 
viejo, que se nos presentaba ataviado opulen­
tamente’.
Ráympnd, ccn ls eficaz Cooperación de unos 
amables despreocupados que se prestaron no­
blemente á éllo, hizo varios de esos experl- 
méñíes qué todavía dejan al buen pübiico en 
suspensión y lo sumergen en perplegldad,
Fué muy aplaudido Raymond en unión de 
sus improvisados colaberedbres.
La señorita Lueíla Croas, en ía segunda par­
te, dijo, con agradable voz ée contralto, unas 
canciones inglesas que merecieronila aproba­




djrjMa á FerrGl, quedó inundada por un fuerte 
golpe de ruar, y otro,’más violento aún, la par­
tió en dos. , ., , « ,
El patrón, Jusri ÉefÍP. p rec ió  ahogado, sal­
vando á los demás iripuisn'tís un barco pes­
quero. ' : • ’
Comenzó 1á sesión ¿ las tres y  media, bajo 
la presidencia de Montero Rio?. _ , .
En ei banco azul toman asiento Csnaiejas y
El obispo de Madrid proteste del nombra­
miento hecho á favor del rey de Italia.
Canalejas asegura que ha'obedecido al pro­
pósito de dar una prueba de afecto al jete de 
ur.a nación amiga. „  . .  .. .
Valdeterrazo felicita al Gobierno por d.cho
nomuTamienío. , , , . . .
pevrclón se adhiere á la protesta del obispo. 
Afirma Canalejas que los católicos no tienen 
razón para protestar, y si alguna protesta pro 
dujeran, será estimada como un desahogo.
Pico reproduce tmg proposición sobre c.-.rre
íera3* * . . . .Se entra en la orden del día. _ . x
Continua la discusión oel servicio ODllgato-
Circulan rumores de hsber ocurrido en Fez 
sucesos graves.
Une información que parece autorizada, ase­
gura que los ber.imitif atacaron la capital, lúe 
go de quemar todos los aduares de los alrede­
dores de la muralla.
El tiroteo contra ia plaza fué nutridísimo. 
También afirma que los benimiíir fueron re­
chazados por 600 hombres que atropellada­
mente logró reunir el Msghzen, entre los em­
pleados y servidores dei sultán.
Los habitantes de Fez creen probable que se 
repita el ataque y se apodere de la ciudau ei
enemigo. , r .
En el consulado francés se reunió el cuerpo 
consular, para deliberar sobredan grave situa­
ción.
De. Madrid
18 Marzo 16! t .
H®; sido nombrado gobernador de Salamanca 
don Luis García Alonso.
D e© ^® t©  . ,
Declara Gasset que el decreto reorganizan­
do el cuerpo de ingenieros industriales del Es­
tado, no lo tiene ultimado, péro lo llevará é 
la firma la semana próxima.
■ C sm M & s y '
Durante toda ia tarde no cesaron en el Con­
greso los corrillos, comentándose los inciden­
tes de las últimas sesiones.
Se hacían vaticinios para todos los gustos. 
Varios ministeriales significados manifesta­
ban que por ahora no habrá crisis, en í azon á 
la honorabilidad del Gobierno,
Resulta imposible abrir la menor brecua en 
el Gabinete, porque ello equivaldría ó echar 
«rué é las tiéras.




cdTpe i*® «*ci so  ,
g Los proyectes económicos se aprobarán con 
Pico y Carranza retiran las proposiciones I más ó menos. modificación, pero no habra cri­
que tenían presentadas, después de las exph-i8is.
caciones de la comisión. . , .
Primo de Rivera defiende una enmienda a ia 
base primera. En un extenso discurso se decla­
ra enemigo deí aumento del contingente.
Extiéndese sobre la instrucción y cultura de» 
soldado.
í f i í i e G i m i e n t o
Ha fallecido la marquesa de Zarco.
C o m i s i ó n
Una comisión de estudiantes estuvo en pala­
cio, para Interesar el proyecto de construcción
^Le contesta Martiíegui, defendiendo el plan de una Casa de estudiantes.
Alivio progresivo.—Los tres incógnitos.—Cuatro con­
trabandistas.™ Hallazgo prodigioso — Encuentro
BIEN APROVECHADO.
Hebiaa transeurrldo quince dias desde aquel en que 
Mendoza hizo su segunda visita á Alberto, y m este ins­
tante regrasaba á.-Tolos»., verificada la cuarta.
111 duque del Imperio fué trasladado á la torre del Go­
do eon toda la comodidad y cuidado que era posible ima­
ginar; salió precedido deuail hombres, entre cien caba­
llos y seguido do una retaguardia compuesta de doseien- 
tos.
Se temaron muchas precaucitnes; el viaje se hizo de 
aoefee, y nadie lo supo hasta el momeato de partir.
Llevaron al generalísimo en carroza, sobre mullidos 
colchones, yendo á su lado eí doctor Roiigell, provisto 
del medicamento ̂ ue debía darle durante la marcha,
o
f e
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT . ^  
la ha hecho adoptar por el L— «
I N S T I T U T O  P A S T E U R
iguá mineral natural.
d e  CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep- 
eina. Se recomienda en las enfermedades del esté- 
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con ¿1 se nutre á los Animieos, 
los Conoalociontos, los Tísicos, los Ansíanos y i 
toda persona desganada, 4. la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vmenne y en todas las Farmacias
se etita  la caída del cabello, ee
personas de temperamento herpétloo deben precisamente usar esta agua, ai no quieren peí 
ud, y lograrán tener la eabeza sana y limpia eon sólo una aplicación cada ocho días; y s 
teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que aeompaáa i  la botella.
MOTOR A GAS
nuevo, completo,
Sábado Í8  de  Misereo de  i m i
U FMH SPIiltl BE IUTD1 IBilBIÉl I EÍPWttlil 
Milán 1906, Grand Prix
L A  M A S . A L T  A  RB3GIOM F3SM BA
l e d i l t e  de oro j  Diplomas do Honor j  Grandes premios en París, Nápoles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid j Bndapesl
Ammitms, Magnifieos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y candóos
plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Qrtiz & Cussó
n r ,  l y t i n m i T f t  miMIIMiíi POR ZOILO z 7~ 'T K U K W a  ñ  D O
l i l ñ i  i B U S l U l i  8 11 B l M i Í l Í I § f  1 1 1  médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Aibarrán) y del Hospital T
01  H ffl 01 1 i i  I S l i i i M I l l l l  (®ur Dr. Pou88̂ 11)* “ Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres & las 8 i¿ Sa mañana.
P I a * a  d e l  T e a t r o  S i
c S S S S g :
las enfermedades del Apera ô ^̂ ĝ  f je ,rp£S)
Bilis, etc. Venta de botellas  ̂en Farmacias yEn bebida,—En baño Drog<Vt¿s, ja r d in e s , is . Madrid O J E N
U MEJOR TINTOS! FBOGBESITA
■ . . ES
Espetas de defancióH
l a a e r a l é K L9
Usando e s ta  p rm iB f la á a  a p a
a n i s a  tsndrO ls e a a is  s i  s i r i l s  e a ira s  
O  o m k o H m  m k a u d m m t &  y  t o m r i u Q * *  
e a  ©Bim&J&sr m trM ttvm  tSo im
L a  F l o r  d e  O r o  S .u.r ^ S  í?  eia¡ * “ b*Uo 1 u  i *f ,s '
.4 ^ ! h m  f lfd k  H s t 0 |  datura oe eentíeae nitrato de plata, y «en aa uso el oabollo ss 
r S « P  W r O  eonaerra siempre flae, brillante j¡ negro.
S 'itm. -a?®—. —. ®»ta Untura sa asa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
L S  r  ®í£§8® f l ®  U B ® 0  debe lavare® «3 cabello, ni antee ni deepuea de la aplicación, apii-
oñadeae oo» m  pequeño oepillo, come ai fuese bandolina.
•tíavisa, ae aumenta y ae perfuma.
i  an E ’l n n  ffim  O l l A  M tónicft» vigoriza las raicea del eabello y evita todaa saa enferme- 
"  *” ■ H  w  w H  lP  dadea. Por ese ae uan temblé
L a  F l o r  d e  O r o  9“  “ *r* 4
a i n oomo higiénica, 
nitfvo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
do raña ó mecos aplicaciones.
I  m  S ? i m »  C Í A  O s o  d i  Bate tintura deja el eabello tea hermoso, que no ea posible disten-
■ ™ ™  guirlo del natural, si su aplicación ae hace bien.
1 f li p f i g l B t  ( | a  O h  A  I a  aplioacíón desate tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo *e
■ o w *  m m w  w  basta;por lo que, si se quiere, la persona ra!* íntima ignora el artificio,
■ _  9o?  *1®*? d® M curan y eviten las p ía  e o s , oosa la caíds
Wmm r  l O l 1 O ®  U P O  del cabello y excite su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
ve vigor, aossoo s a r d io  c a lv e s .
S H lá ü i*  d i  A  A n a  B*4* *8aa deben usarla todas las personas que deseen conservar el m b« ds * > «  v a  19 oabello hermoso y la oabesa sana.
j í  __ 4 * - — . 2Sa la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite rñ- 
Va 1 0 6 *  C I O  U P O  sars« el oabeilo y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
U I IU, táDncame • ----
FELD, procedente de Exposición. Disponible: «Maquinaria», casa
del Barquillo, 28, Mad. id. ____________
l U B B á M I  Ht 11 S U C H E
HIERRO LERAS
Este ferruginoso es el único que encierra «i 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coleros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruacióE, Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
¿aa doncellas, recien casadas y niños delieedos.
En PARIS, 8, Rao Violenta, \  '
y en todas las Farmacias 4
V l& o d e  B a y a r d
R e n t a r *  t e n t a d ar e p t e » » . .  . . . .  .
A toúe-8 Ies enfermos, los convaw."^«leutes y todos lo» débiles f I
V im  m  BAYÁRB íes dará con seguridad i* * {g §ALUD'
Depósito ss tod«a Armadas.—COLLíN y C.fc. p*u^.
te: priaeipales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
üdi
á le
o « ®ja jgtswí
« I»■« ® ¡5
5 -cjq
© « « <
«í ~  b.
m o
Perfunierias y Droguería de la Estrella, de José Peléen Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
A Eqnititiva dos Estidos Unidos de Brasil
Unico legítimo y 
de fama mundial
JSíj® k p«ir® jWsraiü
M A L A G A
Llano do! Mariscal, 8
Anisados sscos.-GíoebTa 
destilada -LA FAHI*.- 
Gognac.-Roa y Vinos.
LO MEJOR ODE EXISTE 
Gasafundads eoel a9íol830
¡81 años de existencia!
EL JARABE T, LR PARIR DE
SAVIA Ae PIRO MARITIMO







EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL;
Mal nítia ¿e Segaros sebe la Tila
Vinos finos de
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de r a ­
reza garantizada J **
K9a n u ©3 d e l  P in o  Tex^S^a  
Despacho: Calle de Méiwioles número 7-á
O d o res  de^G arsanta  %
XSn to d a *  l a s  F a r m a s U s
la sh BBperiute i« la iaériea ¿el su
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Barquillo, 4 y 6.—Madrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu*
¡ado6.—Seguro ordinario de vida, con primas temporal^ y benefi* j 
dos acumulados.=Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 1 
años, con beneficios acumulados. =Seguro de vida y dotal, en con- i 
: junto (sobre dos cabezas) con beneficios acHmulados.=-pot?» <je|
I aifios. ¡
“ Sepres de rids de Mu  t a  eea serios m ustnrn  ffietálke j
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un i «
; capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes-, esta acreditada casa efectúa toda clase de intitabeioues v reps 
í tre, en dinero, el importe total del a póliza, si eeta resulta premia* i r®c«ones de luz eléctrica, de timbres y motores, 
da en los sorteos que se veifican somesíraltnente el 1§ d§ Abril y vuenta además con un eztanso y extraordinario surtido de apa 




E L K C T K IC IS T A
C A T É
« a — a a — — — i  
H S K V I N O  M K O J C I N A 1 .
« d  U . c t a r  M A B A U a t 
Hste más tMtnciTD si más netlve pu s las dateras da «Usara, Jcssans. 
vaMdM, apllepsl» y demás servia###. Las aula# del aatámaso, dal hígado y 
los hítasela as general, se enras lnfallblamesta. Bseass bottesa á s y i  
pesetas cajé.— Se rsssitím por oorraa á todas paitas.
La eorrtjpondesreia, Garreas, *9, MsuáíU, Un femaita de A, Fretoaga
--------------------------- rnHWinilBnPnBM ílillllllillPIlílllT
Subdirector (Jeneral era Andalucía.—Bremo. ¡Sr. D. L. V, SEM*____  ___ ______ _________, , Posee verdaderas originali ades y pre iosidades en abietes- de
PRUN.=Alam&da¡C8rles H*es 5 (junto al Banco España) Málaga, i F ‘®t^ ería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pitias, glc- 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisarla de f. Pasmas y demás artículos de fantasía en el ramo de
Seguros con facha 5 de Octubre de 1909.
Cura
L ie o p  L a p r a d e
t li , t ll , in , lo- ,...¡ l/r llimH.V W I ilp*ÍRJMII BVTII»*-1---'**’“ * • *  -
electricidad.
^ colocar lámparas desde la cantidad áéjseispesólas esadelante.
; e s b S e s 6 c Í?sf  d§ Sálf Mlraa* sobresaliendo las 
pronta de la anemia y la cioroaiapor el Li- ^e^coneiguemn 7é¡ p l l f o  d fS m ¿ Z a in e lc o í£ lm l^ las
or Laprade.—El mejor de los ferruginoso*, no ennegrece 
le n te s  y no constipa, 
osito en tollas las fannad¿asR—Coliía eéo. París.
[Q9 ddbTkobitH « rf1„d? f ó ?e conceder toda clase de facilidades a! IlcOi verifica instalaciones de timbres en alquicer mensual.
1, Molina Laño, I
Defendiente
r ^ e- ¿"sea un buen dependiente
que posea idiomas, tonocedor 
neg ció exportación con bueia»
referencias.
Ofertas. Listas de correos cé* 
dul n.° 42.C43.
Meritorio
para cornereio, con buena 




alamán conociendo bs idioma* 
“ a n cé* y afem sn para llevar eo*
rrespoodenda mercantil en e«* 
>os idiomas, por dos ó tres ho­
ras diarias solamente.
Djr&i.se á Lista da Conreo* 
cédula personal número ?2.7Í0,
M.m$é
-->-.V :vv̂T - —
es-im
Se ofrece par?* fím 3̂ cría 
entorna Fernández Gómez, con 
Iccb© de d s íntses.
Ínío; marán en calle Arrebola* 
do numero 8
S e  v®2saie
I papel para envoiver á dos pe* 
] estas la arroba en esta admi-
«ist radón.
OESCOKFIJIft o e  m i r m i m m
EL HEROE Y EL GÉ&AK E L  H É R O E
Depositado ya en la torre, la tropa se retiró, dejando 
para la custodia del prisionero quinientos infantes y cien 
artilleros, todos ellos k las órdenes del capitán Vissé.
Tenian almacenados gran cantidad de pólvora y ba­
las, alimentes de toda especie y no faltaba un buen coci­
nero, mayordomo y criados que facilitaban al galeno y á 
su ayudante cuanto pedian.
El herido volvió á la razón; la fiebre aminoraba, y en 
lo poco que el médico le permitia hablar, formaba ya la 
delicia de éste eon le grato y  sonoro de su acento, la dul* 
zura de las frases, su resignación, la paz que demostraba 
su alma y el talento con que analizaba las ideas del sabio 
doctor
Ni una sola queja exhalaron sus labios al recobrar el 
uso de la palabra; nada preguntó, nada deseaba saber; 
tomaba lo que el médico quería; contestaba á sus pregun­
tas, y  nada pedía ni solicitaba.
Flaco, consumido por la fiebre y  la debelidad, lasa su 
rubia cabellera, crecida la barba, pálido 7 demacrado, 
comenzaba á brillar, no obstante, su mirada, á imponer 
su frente y á hermosearle las mejillas una belleza lángui­
da aúo, pero tan interesante como simpática,
Ea estos momentos despertaba de un sueño tranquilo 
que le duró dos horas; eran las siete de la mañana, y los 
rayos de un sel diáfano y radiante penetraban en el to­
m ó n  donde se hallaba Silva, por entre los cristales de 
la única ventana que tenia aquél.
El héroe abrió los ojos, miró en torno, y, fijándose 
luego en el doctor, que estaba sentado en un sillón junto 
á la cabecera del leeho, quedó mirándolo con interés, mas 
sM desplegar los labios.
í— le dijo el facultativo;— habéis dormido
19 e l t P B i e  
Me Magnes i a  
B is h e p  «  una
hebiia rs¿r«s»aau
qu« pucos femáis* 
con perfeci» seguri­
dad duiante todo el 
año. Adcmis de ser
61 «¿tres» ts&
Y  E L  C É S A R
agradable coma be­
bida nutuiln»* obra
I  S S I T S M »
r  ttp> tí* SisEi^p, ort- 
 ̂ |¡Ralmcnte miénta­
lo per Alírei» E¡a~ 
mor, es la única p¡-«~
parsclóü pura entre 
lea de
evo suaviu&d sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente pera per* 
tona» delicada» 7 
o i ño*.
En rteBUteláS*
-- su ciase. K(q 
hay oiogpla eubsti* 
hito «tan bueno». 
Póngase especial 
dado en exigí? que 
ead* fresco Heve ti 
oORihre y las señas 
de Au«» Buho?, 




N o t a s  ú tile s
FLORENCIO LUIS PARRENO
TOMO ¥
Tip. de BL POPULAR 




nrnnt^C1í n í e ipropÍ6tarioa interesados enlaex- 
f f i ! / 0ni r  terrenos del término municipal de 
Aihaunn el G ande, con motivo de la construcción
M ílIg.TÁ '™ . íe  C4<112 4M4laSaá  lade
r̂ nun j^° .para â® elecciones del domingo. 
t»n,,irom̂ e 1 J°nt* municipal del Canso de An-
fUoUÍLaiipara f 8 S.u! se han de celebrar el mismo ¡ ala, en el cuarto distrito. j
itn^ahiuJ*e una,8Uba8í* Para 1® construcción de ] 
Cofn^ Ónene CUaftel de ,a-guar^ a civil de!
Jas 0hr8s efectuadas por este Ayun- j 
tamientQi en la eemana del 5 al 11 de Febrero.
c¿Siá!̂ Sl¡5¡íClS^c,<1 pr0CMad0 S
t .  de Cata,u«a- ci-1
«_T Instrucción de Santo Domingo, llama á 
Antonia y Rosa Moreno Sánchez.
ra Afchidona, interesa la bus­
ca y captura de Antonio González Luque.
nández Pinazo, Francisco Rosa González Juan 
García Fernández., IsSbel Lucena Gordo y Ma­
nuela López Soier.
Defunciones: Maria Martin Ruiz, Salvador Al­
cántara Moreno, Francisco Morales Serrano, Jo­
sefa Alcázar Arnero y Josefa García Cruces.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Josefa Martínez Torres, Concep­
ción Soler Romón.
Defunciones: María de la Encarnación Nieto L<5* 
pez, Maria García Ramal'o, Isabel García Luque, 
Manuel Enciso Velasco y Maria Bueno Forjas.
Recaudación obtenida en el día de la fecha pi 
os conceptos siguientes:




R e g is t r o  c iv i l
Juzgado de la Merced ¡
réz^Muñlfz1*0’ ^ armen barcia Viana, Antonio Pe- j 
Defunción: Josefa Choza Víaenco. j
Juzgad» de Santo Domingo 
Nacimientos: Emilia Luna Utrera, Miguel F ef-5
TEATRO CERVANTES: - Segunda presen 
ción del gran Raymond, con su trabajo de ilut 
mismo.
Función para hoy: 12 saagf»CINE ir^ A L .^ 1 ____ _ _____ _____ _
cas y cuatro g r a m ile s  estrenos.
Loá domingos y ¿Pías faunas »»aí1*«e litf» 
con preciosos juguetes tm$A «os ciñas. 
Preferencia, 30cér.iin^v Gestera?, 10..'
TIp, de EL POPULAR
{.
J k k y in a  tercera? S á b a d o  %$ d é  M a r e o  d e  m U
Tarifa de ((dalas persoaales en jfidlaga














H a b e r e s
Pesetas
. . . . .
Alquileres l 
Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 00.000 ó más 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 ó 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.a 175*50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4,000
4.a 58f50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46*80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35*10 105*30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
7.a 23*40 70*20 501 ó 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a 1170 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.a 5r85 17*55 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a U95 5*85 menos de 25 menos de 750 126 á 250





Los mayores de 14 anos que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntarlo.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.




Los periódicos consagran atención preferen­
te á Ies sucesos de Marruecos.
Le Temps dice que varias tribus se han so­
metido al sultán, quien se propone reorganizar 
el ejército, con objeto de imponer su autoridad 
álas cahitas.
Se desmiente el ataque y saqueo de la po­
blación de Mequinez.
De L on d res
Ha regresado Mr. Asquith, comenzando á 
discutirse en la cámara de los comunes el pre­
supuesto de Marina.
El ministra, Mr. Mackena, pronunció un dis­
curso en el que expuso la situación naval de 
Inglaterra, «firmando que ésia necesita garan­
tir su seguridad y presupuesto.
Balfour manifestó, que aun aumentando In­
glaterra mucho sus fuerzas navales en 1014, 
siempre serán inferiores á las de la tríplice.
De S en  P etersiau rgo  
En la sesión de la Duma, al discutirse la po­
lítica exterior de Rusia, el jefe de los demócra­
tas censuró al Gobierno.
El socialista Petrowiki anunció la próxima 
revolución, promoviéndose tal escándalo, que 
precisó suspender la sesión.
De Provincias
17 Marzo 1911.
De T en er ife
A bordo del cañonero Santa Isabel marchó 
á Santa Cruz de Mar Pequeña una comisión 
militar, acompañada del almirante Sostoa y 
cónsul de España en Mogador.
Ignóranse los motivos del viaje de esta co­
misión.
De Z aragoza
Anoche, en plena calle, se abofeatearon unos 
cuantos chiquillos carlistas y republicanos.
Uno de ellos disparó un tiro, promoviendo 
gran alarma, que dló motivo á carreras y sus­
tos.
Intervino una pareja de seguridad, detenien­
do á varios.
El gobernador ha ordenado severamente que 
le  eviten estos escándalos.
V iajes del r ey
Canalejas nos ha manifestado que el rey 
marcha esta noche á Sevilla, proponiéndose 
volver á la corte el miércoles ó jueves, para 
presidir el acostumbrado Consejo.
Desde Madrid marchará directamente i  Gra­
nada, donde pasará varios días con la reina.
Después vendrá á Madrid, durante la Sema­
na Santa, parn asistir á las ceremonias palati­
nas de dicha época.
La G aceta
El diario oficial de hoy pública, entre otras, 
las siguiantes disposiciones;
Promoviendo á magistrado del Supremo, á 
don Antonio Gullón.
Nonbrando presidente de la Audiencia terrl 
iorial de Granada, á don Francisco Vasco.
Idem abogado fiscal del Supremo, ¿ don Ri 
cardo. Muñoz,
L in eas d e  «a p o n es c o r n e o s
Sálfda fija de! puerto dé Málaga
Komis i  medida para cal 
zar con elegancia y p e  no 
lastime el calzado. lo mis 
prictico y conteniente para 
editar los callos, Juanetes y 
otros padecimientos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas j 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á| 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
PASTILLAS BONALD
Cloro b o ro -só d ica »  con  eo co in a
T q « e  “ » fórmula, to r o n  la . primera, que .e  conocieron de ,u  clase en E.pa- 
ña y en el extranjero.
Elixir antibacilar Bonald
Acanthea virilis
Poliglícerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
n te a  y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleV'J á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aeanthea 5 pesetas.
De venta en todas las perfnmerias y en la 
ra, 17), Madrid,
DE
(THOCOL CIN AMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronca- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
del autor, N ü f ie *  d© A re©  (antes Gorge*
DULCES 31, MALAGA
EL DISCURSO DE URZAIZ
lo recoge admirablemente, hasta lo perfecciona 
y redondea, porque con el transcurso del tiem­
po se van perfeccionando á peor estas cosas, 
para que luego lo voten todos unánimes.
(Se c mtinuará.)
£a Cada del día 16
Sum ario
El vapor correo francés
Emir
saldré de este puerto el 28 de Marzo, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Méllila, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para losTuertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico fz ancés
Italia
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 





El exministro señor Barroso continua mejj 
rando. >
Firm a
# Han sido firmadas las disposiciones de Gra­
cia y justicia que se detallan:
Nombrando arcipreste de Madrid, al canóni^ 
go de estecatedral, don Luís Pérez Esteve.
Idem capellán de los reyes en Toledo, á don 
Juan Lamadrid.
Idem canónigo de Santo Domingo de la Cal­
zada, á don Zacarías Mebola.
Otros decretos de escaso interés.
A plau sos y  c e n su r a s
El nombramiento de coronel honorario del 
regimiento de Saboya, á favor del rey dé Ita
El vapor trasatlántico francés
P ro v en ce
saldrá de este puerto el 18 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montievideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Fiorionapolís, Río Gran­
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
-n Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de ¡a Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aíres,
Para informes dirigirse fi su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Piguerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
cetros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
(Continuación)
Los proyectes financieros libe­
rales son copia de los proyec­
tos financieros conservadores.
Yo me figuro que uno de los principales 
argumentos que se han de esgrimir en defensa 
de este proyecto de ley es el de la confor­
midad del partido conservador con e! Go­
bierno liberal que fioy tiene la confianza. del 
rey; y para que no parezca que con esto to 
que quiero es realizar un acto de oposición 
menuda, repito que eso es verdad, que ese 
proyecto no hace más que repetir, absoluta­
mente repetir, hasta con la misma cifra, 1© 
que propuso el Gobierno conservador en un 
proyecto que presentó á las Cortes en 12 de 
Abril de 1909, va á hacer dos años. Lo mis­
mo habré de decir cuando se trate del pro­
yecto de ley del Banco, que también tiene su 
antecedente en otro proyecto del Gobierno 
conservador de la misma fecha, 12 de Abril 
de 1909, que, á su vez, tuvo su antecedente en 
otro proyecto del Gobierno liberal de 23 de 
Octubre de 1906.
Lo mismo he de decir cuando se trate del 
proyecto de ley de Administración y conta­
bilidad de la Deuda pública, que tiene sus 
antecedentes en un proyecto de caducidad de 
créditos que presentó el Gobierno conserva­
dor en 28 de Noviembre de 1908, y lo mismo 
he de decir del proyecto de empréstito de 
1.500 millones de pesetas, también copia del 
proyecto presentado por el Gobierno conser­
vador, con la diferencia que aquél era de 
1.000 millones y este es de 1.500. Está bien, 
yo admito y reconozco que lo mismo el Go­
bierno conservador que el Gobierno liberal 
proponen emitir empréstitos de 1.000 ó 1.500 
millones; proponen á las Cortes, con el nom­
bre de caducidad y prescripción de créditos 
disposiciones de. cuya gravedad ya me ocu 
paré cuantos estos proyectos se discutan; pro 
pone la derogación de la ley de 1902 relativa 
al Banco de España, que el partido liberal y 
el partido conservador hicieron unánimes 
contra el proyecto de ley que yo entonces 
tuve el honor de presentar ai Congreso sien 
do ministro de Hacienda.
Y, por último, proponen también uno \ 
otro partido el regalo á los tenedores de la 
Deuda exterior de la diferencia entre el va­
lor en Bolsa de sus títulos y el valor nominal 
por que fueron emitidos. Y después de reco­
nocer todo esto, ¿qué sucederá? Que se dirá 
que yo estoy solo y que enfrente de mí está 
todo el mundo, y que, por consiguiente, yo 
soy un excéntrico, yo soy un díscolo, un hom­
bre que no se aviene á nada y que todo lo 
censura, un hombre de mal carácter, y yo 
admito todo esto, y después de admitirlo digo: 
bien; pero España ¿está satisfecha, está con­
tenta? Todo eso que le dais, todo ese régimen 
que habéis establecido, todas esas leyes que 
'habéis dictado por unanimidad unos y otros, 
¿han levantado al país, le han puesto siquiera
Vb*u,*vuiv' ****
ia, es aplaudido por ios periódicos liberales y 
republicanos; en cambio los retrógrados ceusu- 
ran con dureza el acuerdo del Gobierno, por
de mejor humor, han contribuido á mejorar 
le, ó es que estamos peor que estábamos? Yo 
apelo á la conciencia de todos vosotros, per­
qué tengo el convencimiento de que todos 
estáis seguro de que hemos empeorado.
De modo que hemos empeorado con los 
proyectos de todas los partidos políticos; está 
bien, si eso contenta ai país; yo prefiero se­
guir teniendo reputación de díscolo, de intra­
table, de mal carácter, de chiflado y hasta de 
falto de sentido de la realidad, si queréis; 
pero me que lará siempre la satisfacción de 
decir que mi tratamiento no se ha probado, 
que el vuestro está probándose constante­
mente y aplicándose, dejándoos el país hacer 
cuando queréis, porque no diréis que ofrece 
resistencia; os entrega todo lo que pedia: 
dinero, hombres, libertad, todo lo que que­
réis, y, sin embargo, cada vez lo tenéis peor, 
y cada vez el enfermo está más grave. Y esto, 
esto es lo que tiene que pensar el rey, que es 
á quien me dirijo, y lo digo asi para robuste­
cer esta reputación de raro, de estrafalario; 
porque aquí nadie habla así y yo quiero ha­
blar así. Q u ie n  lo tiena que pensar es el rey; 
quien se tiene que enterar es el rey, más que 
del estado del edificio para correos, de Sevi 
Ha, que es un detalle insignificante.
Y ocurre una cosa singular, señores dipu 
tados, s®bre la que yo llamo toda vuestra 
atención, y es que mientras hay esa confor 
midad tan perfecta, esa verdadera unanlmi 
dad entre los elementos que se llaman con 
servadores y los elementos que se llaman li 
berales, entre el partido conservador y el 
partido liberal, en lo que se refiere é estas 
cuestiones que yo considero de interés fun­
damental, ó sea á las cuestiones de carácter 
económico, en cambio, parece como si se 
procurara un empeño especial en aparecer 
tremendamente distanciados, profundamente 
enemigos y separados por odios verdadera­
mente africanos en otras cuestiones que al 
país no le llegan más que por las molestias 
que le produce el ruido que se quiere armar 
sobre ellas y que en realidad le tienen sin 
cuidado. . .
No hay discurso importante de persona de 
significación del partido liberal ó del partido 
conservador en que no se crea el que lo pro­
nuncia obligado á decir que su partido está 
frente al otro de una manera resuelta y deci 
dida, que no le va á dejar vivir, que les se 
para un abismo, y luego venimos aquí, y 
como veis, no sólo se votan por todos las 
mismas cosas, sin discrepancia, sin® que hasta 
se presentan los mismo3 proyectos, hasta el 
punto de que cuando alguno de los Gobier­
nos de un partido deja pendientes de discusión 
y aprobación por las Cortes ciertos proyectos 
de esos importantes á que me refiero, emprés­
titos, Banco, regalo á los tenedores del exte 
rior, caducidad de créditos, el Gobierno que 
le sigue del otro partido, el que parece que ha 
debido decirle al rey cuando aconsejaba; dame 
el poder, porque el país pide lo contrario de lo 
que le da el Gobierno que está en el poder;
Ministerio de la Gobernación:
Real decreto disponiendo que el domingo 9 de 
Abril se proceds á la elección de un senador por 
la provincia de León.
Ministerio de la Guerra:
Real orden disponiendo se devuelvan á don Ma­
nuel Mir Foix las 1 500 pesetas que depositó para 
redimir del servicio militar activo á Enrique Fol- 
gueras Pujol.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes:
Real orden disponiendo se admitan á las seño 
ras que se indican á 1 s oposiciones á las plazas i 
de profesora numeraria de cada una de las Escue­
las Normales Superiores de maestras de Avila y | 
Zamora. '
Ministerio de Fomento:
Real orden aprobando el contador de agua, tipo 
velocidad, Andrae, en sus dos aspectos, seco y 
húmedo.
Administración central:
Estado.—Asuntos contenciosos. — Anunciando 
el fallecimiento en Larache del súbdito español 
Manuel Ruiz Benítez.
Gracia y Justicia. Dirección general de los Re­
gistros y del Notariado.-Re ación de los indivi­
duos admitidos á las oposiciones del Cuerpo de 
aspirantes al Notariado, convocados en 30 de No-
blembre del año próximo pasado.
Hacienda.—Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas. -  Declarando desierta la subasta 
celebrada en el día de ayer para adquisición y 
amortización de Deuda perpétna al 4 por 100 inte-
ri<Gobernación.—Dirección general de Correos y 
Telégrafos.—Movimiento del personal del Cuer­
po de Correes y Telégrafos ordenado por reales 
órdenes de 9 del atual.
Dirección general de primera enseñanza 
Nombrando á D. Máximo López Martínez auxi­
liar provisional de la Escuela Normal Superior 
de maestros de Alicante
Anunciando para su provisión, por concurso de 
traslado, la plaza de oficial de Contabilidad de la 
sección provincial de Instrucción pública de Bada-
J°Nombrando á D. Pió Ramón Ojea, auxiliar pro­
visional de Derecho y Legislación del Instituto ge­
neral y técnico de Orense.
Idem á doña Micaela Clavijo Torralba, secre­
taria de la Escuela Normal Superior de maestras 
de Logroño. , . . . . .
Fomento.—Dirección general de Obras pubu 
cas. Personal. -Nombrando al ingeniero jefe de 
Obras públicas de la provincia de Toledo, D Die­
go Alvaréz délos Corrales, presidente del Tri­
bunal de exámenes pa a ingreso en el Cuerpo de 
sobrestantes de Obras públicas.
Puertos.-Anunciandola admisión de proposi­
ciones para el establecimiento de depósitos co­
merciales y de carbones en la costa Norte de 
Africfli
Aprobando el presupuesto de gast®3 para repa 
ración de la grúa qne habrá de emplearse en las 
obras del puerto de Arrecife (Canarias).
Idem el idem adicional délas obras de ensan 
che y mejora del puerto de Palamós.
Autarizando á D. Francisco Alfonso Ibarra para 
ocupar, con carácter permanente, terrenos en 1 * 
playa de Poniente del puerto de Valencia, con 
destino á la instalación de casetas de baños 
Idem la ocupación; con carácter permanente, de 
los terrenos situados ai Oeste de la fonda, de que 
es concesionario D. Mariano Gallart, en la playa
de Levante del puerto de Valencia.
Adjudicando á D. Francisco Navarro el concnr- 
so celebrado para el suministro é instalación de 
dos boyas, con depósito de aceite, en la rada de 
Calletas (Barcelona). „ .
Autorizando á D. Serafín Romeu Fajes para 
que continúen prestando servicio, con carácter 
permanente, los dos muelles de atraques que para 
su uso particular tiene establecidos en la desem­
bocadura del rio Barbate, término municipal de 
Vejer de la Frontera (Cádiz) .
Fomento.—Dirección general de Comercio. In­
dustria y Trabajo, -  Estado de los efectos públi­





Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se ,abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí 6 debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
Ricardo Albert.
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
-  Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el 8Uscriptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes a 
la Biblioteca Universal Ilustrada que /son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón  ̂ I, dos tomos. 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias,
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscrfptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
OCASION
En el barato eslíe Nueva 58, frente al estanco, 
se realizsn supriores cortes de trajes de cabaile 
ros, reíaso iR siS s  de señora y otra infinidad de 
artículos á precios desconocidos.
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sstimar que hiere los sentimientos católicos y 
inyuelye desdén para el Vaticano.
El embajador del Qulrinal, marqués de Val- 
ieterrazo, al venir de Roma traj® las medidas 
¡>ara el uniforme que ha de regalarse á Víctor 
Manuel,
En breve regresará á Roma Valdéterrazo, 
pues ha de estar allí para el día 27, que se, 
Inaugura la Exposición, de Bellas Artes.
P o s e s i ó n
Mañana se posesionará Natalio Rivas de la 
Dirección general de Comercio.
C om entarios
Los periódicos siguen comentando las últimas 
(lesiones del Congreso.
En p a lac io
Canalejas fué á palacio, para dar cuenta á 
don Alfonso de la marcha de los debates.
También estuvo en el alcazar el señor Gar­
cía Prieto, conferenciando acerca del nombra­
miento de la comisión que ha de llevar al rey 
de Italia el nombramiento y uniforme de coro­
nel honorario del regimiento de Saboya.
Queríase que la presidiera Primo de Rivera, 
pero como su estado de salud no se lo permite, 
es probable que se designe á Weyler.
C on feren cia
Canalejas conferenció con Romanones sobre 
la marcha de los debates dél Congreso, y como 
han desaparecido las causas de disgusto, con 
motivo de lasupresion del párrafo segundo del 
artículo 23 de la Ley de contabilidad, espérase 
aprobar el proyecto, comenzando seguidamen­
te á debatir el plan de obras públicas.
El llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 —- MALAGA,  
Establecimiento de Ferretería, Ex*ería de Co* 
tina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muy ven» 
íajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts, 2,40-3=3,75=4,50-5,15—6,25—7—9— 
£0,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace «n bonito regalo á todo diente que com­
pra por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo* 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe4 
pretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Aguas de Lanjaróa
Ssmarmlments se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo- 
venciéndose á 40 céntimos bctella de un litro.
Pr opiedades especiales del Agua de ja  Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo,
Ea lamejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
«er estimulante.
Es un preservativo eficaz para enferraedace& 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ..o re» 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago} produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
ata! de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia, .̂ ,■
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Con e! empleo da! Linimento antirreum&tico 
Robles al ácido salicihco se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á la8 pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
¡meesor de González Marfil, Compañía 22 v crin.’ 
dpales farmacia*.
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rrió hasta llegar á una aldea distante tres leguas, en la 
que almorzaron los veintisiete, ínterin daban un pienso á 
los cuadrúpedos.
A la  hora volvieron á montar, dírigiéhdese á Tolosa, 
donde entraron cerca de anochecido.
Algo más tarde sabían sus amigos lo que acontecía, 
tranquilizándoles más y  más las gratas nuevas que les 
llevo el maestre.
La fatla del héroe se empezaba ya á notar en todo el 
Bearne y  en Tolosa, pues los soldados había perdido su 
antigua amabilidad y  comenzaban á tratar con bastante 
dureza á los franceses y con demasiada libertad á las 
francesas.
A las quejas que elevaban unos y otras solían contes­
tar los jefes:
— Mientras no podames devolver al ejército su gene­
ralísimo, fuerza será tolerar que él se tome algunas co­
sas.
Y  s@ encogían de hombros sin pensar hacer á ningnno 
el más leve cargo.
Cuando hablaban de esto los generales, sonreían Pe­
ralta y Usen, diciendo Navarro;
— Perfectamente; hemos de concluir por no dejar un 
francés vivo; ellos lo han previsto, y  se van faddantando 
Bien, hijos, bien; despachaos á vuestro gusto que nadie 
os molestará.
Los soldados, que por .el sileneio de sus jefes deducían 
las intenciones de Navarro, cada día avanzaban uh poco 
más, concluyendo por formar la antítesis de lo que fue­
ron en tiempo de Silva.
FIN DEL TOMO IV
p á g i n a  c u a r t a
^ G l s z a c E ó n  © f S o ia l  d e l  úím  
8 5  ú b  F e b r e r o  é®  S 9 l i
FONDOS PUBLICOS
4 0lO INTERIOR 
APLAZO
Fin «arríente . ...
Fin próximo...... .....
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas
» £  25.000 »
» D 12 500 »
» C 5 000 »
» b  2,500 >2
» A 500 »
' G y H 100„ y 200... v„... 
En diferentes series
4 0[0 AMORTIZARLE 
Serie E 25 000 pesétas... 
» D 12 500 » ...
c 5.000 »
% B 2.500 »
s A 500 »
En diferentes series........
5 OlO AMORTIZA BLE
Sen:s.F ,50.000 pesetas ...
E !25 000 »
» D 12 500 » _
C 5.000 »
B 2500 »
5> A 500 »
Dia 14 Dia 15
En diferentes series...... .




Español de C rédito................¡
C astilla ...........................    ’
Río de la Plata..... ................  ’








Acr i ríes ferrocarril del Norte 







de Electricidad del 
Mediodía......;..... _
Compañía Eléctrica Madriíe 
fia de Tracción 
Idem ídem 5 0i0.!.'" 7~~
AYUNTAMIENTO D E MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas........ .
Idea.; por expropiaciones inte­
rior
Idem Idem en el ensanche. .. 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 Ij2 por 10C
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos ~ 
Cédulas Hipoojcarias 4 0I0..Z 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas ” ’
Unión Resinera Española.....
Unión Alcoholera Española
5 O¡0................ ..... ......................
M Duro Felguera, ‘acciones' 
Compañía Peninsular de Te~
Ié/onos..............
Papelera Éspahoi'aZaccionég 
Léanlas del Canal de {sabe! Ií 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
Paría. A ia vista, por OjO... 
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g r a n a d a
PrUneras materias para abonos.-Fármnlas especiales pare toda clase de cultivos
EN MALAGA: CUARTELES 23





















HORNO, 14 (esquina Cisne ros), MALAGA 
- ® n  a e e i í a s  e s e n c i a l e s ,  p e l e e s ,  J a b o i a s s
f  e x t r a c t o s  p a r a  ©S p a ñ u e l o
Extracto de™Aromo * >n si“téticss.y si P^áucto ofigen de las flores.
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Almizcle, la








Jockey-01 uh, U :
Lilas blancas, ,1a
Lirios de los Valles, la 
Leady, la
M agn olia ,
Mil ñores,
Piel de España, 
Regencia,
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so, en nombre de todos los estudiantes, fi la Aso­
ciación de Alumnos de Ingenieros y Arquitectos, 
que cotí su esfuerzo iniciaron ¡a base d§ esta Fe­
deración.
Y quiero también dejaros una idea: quieto que 
esta Federación establezca Cordiales y éstréchfis 
relaciones con nuestros hermanos de allende el 
Dcéahó. pbrque muchos elemento» cultos emigran 
á diario buscando un horizonte á sus esfuerzos y 
una compensación ¿ áus afanes y trabajos, que eh 
España muchas veces no encuentran, y és tneñés- 
ter que esta raza que dió lo más vigoroso de su 
sangre para la fundación del Nuevo Mundo y les 
llevó civilización y vida, vuelva á recobrar los 
prestigios dé tan brillante ejecutoria, y ante los 
ojo3 de aquellos estudiantes cjue llevan ia savia 
de nuestra misma estirpe en las Universidades de 
la América latina, aparezcamos renaciendo fuer­
tes y que los ¿spáñoles jóvenes que tuvimos con 
turbado nuestro espíritu por la magnitud de una 
desgracia, no seguimos una regresión insensata á 
la barbarle y al envilecimiento, sino que, pasados 
los trances del dolor, hemos recobrado nuest a 
marcha de progreso y vamos á borrar iniquidades 
con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo menta’, 
imponiéndonos por normáis ley suprema de la 
evolución. (Ovación estruendosa y que dura lar­
go rato. Se oyen entusiastas vivas á la Federa­
ción. El orador es muy felicitado. Realmente 
ha estado elocuentísimo)
La Federación Nacional Escolar, según nues­
tras noticias, se propone hacer excursiones á pro­
vincias y entre las designadas se halla Málaga.
S á b a d o  d e  É ta ite Z  1 0 1
á E l  R e y  d e  l o s  P u r g a n t e s »
‘fia
p r e p a r a d o  p © P  e l  f a r m a c é u t i c o  A n t o n i o  
t o ú o i n o . » P u r g a n t e  d e p u r a t i v o  v e r d a d
A n l s h a r i n a ,  i*i
m g r
LA ANISHARINA es e! purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISHARINA purgante, no producá dolores de Vientre en absoluto, y por lo tanto,
administrarse aun á las personas dé estómago más delicado^
Puede
! f  « w e r e f o
LA ANISHARINA purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una verdade- 
ra Todo'dque se purgue una vez con LA ANISHARINA, la preferirá siempre á los demás purgan*
tes; tant© por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas bí iosas deben hacer uso de LA ANISHARiNA tomando UN PAPEL e. primar día; y 
después en dias alternos, un tercio del papel; y asi resultará «^verdadero extirpad ¿r de la bilis.
LA ANISHARINA PURGANTE se vende efl todas las buenas Farmacias y Droguerías á 25 cénti­
mos EL SOBRE. m • í'-nJUMA ¿ti s ie m p r e , A M isIta m n a  \J rtirg a n te
Unico concesionario pafa su venta ál por mayor: José Ciuzmán Mir 
S a n t a  B S a r ía  8k«<=IÜftSJ?M3A
Salida*
En dicho acto tomarán p$rte 
reputades jurisconsultos don 
Mbbéüb y don * ‘ -  - -
para extractos, polvos, jabones y
M o g tim & s  ú  l o s  s z 9 s c r i p i o r e s  .de, 
f u e r a  d e  M á l a g a  q u e  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s t r o  
p e r i é d i e o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
q u e j a  t í  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
I lJFj AjAJÜ, p a r a  q u e  p o d a -
*>ie $ t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r o v ín o la »
E' sábado último celebró en el hermoso frontón 
jai-Alai, de Madrid, un grandioso mitin la juven 
tud que:compone La Federación Nacional Escolar, 
CQncurnenüo al acto mi numeroso auditorio, en ei 
cual figuraban muchas señoras y señoritas v todo 
el simpático elemento estudiantil,
En ei diario La Publicidad, de Madrid, órgano 
qe ia federación., e'ncontrsmes la reseña del mitin 
y  de eda tenemos al gusto de transcribir el extrac- 
to del notable . .ocurso prenunciado por ei joven 
estudiante malagueño señor Biázquez Bores.
He aqm cómo lo relata dicho periódico:
“ l e i i r  l ü i p e i
ovacióPn êsencia es acogida con una estruendosa
—Compañeros y amigos-^comienza diciendo.- 
Voy a hablar alto y voy á ser breve, porque nues­
tro programa ya ettá definido y sólo venimos aquí 
a llevar á vosotros el entusiasmo que merece 
nuestra labor y nuestra esmoaña,
Podemos decir que la Federación Nacional de 
estudiantes es un .hecho; grandes dificultades ha­
bía que vencer: la indiferencia de muchos, ia des­
confianza por el fracaso de anteriores intentos, ei 
temor á que pudiera envolver una celada con fina­
lidad política, y hasta el mismo carácter de ia cia­
se escolar, ineducada para asociarse por una es­
pecie de rebeldía y pasividad que restaba todo 
entusiasmo á las iniciativas de ios qué sentían la 
necesidad de la unión como medida de interés ge­
neral que pusiera su fuerza frente á los abusos y 
errores que van envileciendo lentamente el nom­
bre de un pueblo que tiene hipotecadas hasta las 
¡meas de sus fronteras. (Cvación )
No tenían tampoco los estudiantes concepto cla­
ro de su fuerza y de su significación social .porque 
ellos constituyen ei factor más importante en ei 
prob.ema de la cultura nacional, y por la falta de 
unión les disociaba dé toda fuerza coercitiva que 
hubiera podido^poner su veto respetuoso, pero 
razonado y legítimo, á ese tinglado po'ítico que 
bsce del mini-terio de Instrucción pública el últi­
mo ae todos para el interés de los gobiernos, con 
un presupuesto que forma capitulo de ingresos 
obligando al estudiante á pagar por muchos con- 
ceptoi sin obtener una clara inversión de ios fon­
dos en la cultura y la euseñanza, y mientras tan-
J to, mientras \h deeprotscóldn deí Estado es tan 
? Para jodas las energías que pudieran ser 
attlesilps conflictos del hambre y ia miseria lleven 
á la emigración forzosa á legiones nume osas de 
españoles indigentes, que buscan en otras tierras 
mayor y mas justa compensación á sus afanes v 
trabajos. (Aplausos) J
Es^Ia Federación Escolar una Federación libre 
que no responde á ningñn convencionalismo poli- 
tico, que no puede responder porqué sería muer 
to: y no es que la juventud de hoy no tenga ideas 
es que antes que el interés de los partidos y de 
! r̂ Srarnas políticos está el interés por sentir 
la historia hermosa de España. s
Esta Federacién no marca límites á la libertad 
cial pensamiento; pero 3u reglamento impondrá 
como norma Un respeto profundo á los que se en 
eusntran en opuestos antípodas políticos y religio­
sos, porque no sería pertinente que los fuegos de 
a pasión nos hicieran agotar én luchas intestinas 
las energías tan necesarias para los fines eue per­
seguimos, que redaman toda nuestra atención 
nuestra fuerza.
Nosotros debemos mi^ar alto, despreciando v 
condenando ó esos estudiantes que van cor. móvi- 
.es egoístas, que son una fuerza muerta que roba 
energías; pero á todos nos hemos impuesto, he 
r ¿ Z l? ¿ % So í!S 3 vo'lnglerés del pesimismo
Por eso, los momentos actuales deben ser de 
doble jubilo para la clase escolar española, que 
debe sentirse orgullosa de su empresa, que debe 
aientaise para perseverar con entusiasmo, y que 
jas venideras generaciones cuando reciban este 
¡egado hermoso de fuerza y de unión, no tengan, 
como nosotros, que censurar y aborrecer á ios 
que pasaron, que maldecir sus errores y su cobar- 
dia que nos llevaron en días tristes y dolorosos 
a desdichas inmensas, amputando nhestras colo­
nias y manchando nuestro nombre, sin que un mo­
vimiento joven y enérgico exigiera la vindicación
de los fracasados y la justicia si hubo traidores 
(Ovación delirante.)
Esta fuerza de la juventud es la única capacita­
da en España para levantar uña Patria nueva, 
porque no se aviene á seguir con esos tradiciona­
lismos funestos de muerte y rutina oficial, y pide 
suma atención á esos problemas de la enseñanza 
y exige que sea moderna, que pueda satisfacer I03 
anhelos de ios estudiantes, y forme intelectuali- 
dades vigorosas que se impongan á ¡os errores 
políticos que han enfermado á esta Patria que en 
tiempos más felices era la gran metrópoli que te­
nia los mares por engarces de 8U3 continentes, 
(u randes aplausos.)
Y quiero antes de terminar, tributar un aplau-
Mañana domingo tendrá lugar, á las. doce 
del día, en ei teatro Lára, un gran niiiin que 
celebrará la Asociación de Dependientes de 
Comercio de esta capital, al objeto de pedir al 
Gobierno la implantación de la ley del Contra­
to del Trabajo, y exigir.el.riguroso cumplimien­
to de la del descansó dominical.
á más de los 
osé Muréis no 
Ozaéta, ‘so­
cios conferenciantes de dicha Asociación:, otros 
oradores de las sociedades obreras, Jas cuáles 
estarán representada?! ,í;
Para esta importante reunión pública existe 
gran animación y es de esperar-acudan todas 
jas ciases trabajadoras, dada ,1a importancia de 
ies^asuntes que han de tratarse.
Este acto se verificará en todas las capitales 
de pravincia dé España, á iniciativas de la 
AbociaciÓn de Dependientes de Cemereio de 
esta capital, que tantas muestras está dando 
de tu vitalidad y fuerza.
A  J a  I b e p e n d e n c íu  d e  tJ o m e r e io  
e n  g e n e r a l  y  á  l a s  B ó e íe d u d e s  
U b r e r a s .  ’ oes :¡
Compañeros:
Cumpliendo un alto deber para con nuestros 
intereses societarios, la Comisión que suscribe
amburg-Mmema Unte
Vapores correos alemanes
Línea reguiar mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
fijas de Málaga loa días £9 de cada mes para Habana Véracruz, Ti 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor coríéO L s  P la ta
•le 5,000 toneladas; su Capitán M. Hoff. Saldrá de Málaga el 29 de Marzo 1911, admite car 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasc 
rííxpan, Campeche, Laguna, Minátitlan, Nsutlá, Teíolutla y Vía Pusrto-México (Coatzacoalco 
pai_a las ¡alas Haway, British, Colombia y todos los puertos de! Norte, Centro y sud del Pacifico, 
CCgbimjdpn con el ferrocarril Nacional de Tehuantepec,
Informarán en Málaga lo* ConsignatarioV Sraa. Viuda de Vicente Saquera y C.% Cortina del
Muelle, 21 al ¿3,
invita á todos y cada uno de sus compañeros ¿ 
la celebración del gran m itin  que habrá de lle­
varse ó cabo el domingo 19 á las doce del dia 
en ei Teatro de Lata, al objeto de pedir al Go­
bierno la implantación de la Ley del Contrato 
del Trabajo y exigir el riguroso cumplimiento 
de la del Descanso Dominical.
Acudid sin vacilar á dar fe pública de nues­
tras aspiraciones en el orden social y  económi­
co, esgrimiendo, una Vez más, ías dos podero­
sas armas del avance progresivo, fuerga de 
razón y razón de fuerza.
Es momento de luchi decisiva que imponen 
las corrientes modernas, inclinadas á la eman-. 
cfpucion del hombre en todos sus.aspectos so- 
^*j?:3> levantar el espíritu mercantil y obrero, 
a fin de que un día, el sol esplendoroso de íe 
redención no3 alúmbre, para llevar nueva ere 
de felicidad á las generaciones venideras.
Imitemos, pues, en este momento psicológi­
co, e! estado próspero ds la Dependencia
D...... á V. E, respetuosamente expone:
Que en la G a c e t a Madrid dé! día 28 
de Febrero anterior ha visto él decreto de 
aumento de sueldo á 1.000 pesetas de las 
escuelas que de 500 y 625 pesetas va­
quen desde l.° del próximo Abril, y tenien­
do en consideración que el arl. 4.° de la 
citada disposición no concede derecho algu­
no á los actuales maestros de las mencio­
nada categorías para el ascenso á las 1,000 
pesetas, irrogándoseles por el contrario 
grandes perjuicios, puesto que se les deja 
postergados ai retirar los concursos, único 
medio que tenían para poder mejorar algo 
su situación, Ai plantear, pues, la reforma 
que nos ocupa quedan perjudicados nada 
menos que 14.198 maestros, á cuyo núme­
ro ascienden los de las dos categorías re-
ascensoí
Por todo lo expuesto á V. i .
Suplica se digne conceder el 
1.000 pesetas, aunque sea paulatinamente, 
estableciendo turnos para ios qüe cuenten 
con determinados años de servicios ó en la 
forma que traza la reforma iniciada en 
1905; ó bien imponiendo ía oposición á me­
jora de sueldo: para lo primero no habrá 
más precedentes que humanidad y morali­
dad (que no es poco); pero para lo segun­
do está la real orden de 4 de Febrero de 
1880 y el real decreto de gracia de 17 de 
Mayo de 1902.
Gracia etc,
; Tal á tal de Marzo de 1911.
M i r o  y  S a e ü z
E n  L i s g a i ld a c i é s i  
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, da 
tránsito y para el comnmo con todo# ios éera-
ches pecados.
Vinos Seco® de 16 grados 1908 á 7 Madera á 
9, jerézd e  10 é 13 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xieten á 8 Mórcate! Lágrima. 
Mái«ga color de 10 sn adelneig.
Tierno vino á 16.
Vinagre puro de vino t  $- 
TAMBIEN se venda un automóvil deZOcaba» 
Ros, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y um rrense hidráulica de gran pótesela, y 
una básaña de arco para bocoyes,
TAMBIEN «e vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones ¿e Alora y Pizarra.
Escritorio t Alameda 2J ?
ujmJBUuu»»ii'HniMjBarwir—̂ iir-nwiniiliiniiMi, yniiniama
si©  t á p e l o s
- d e -
Fflii 5 ffg  Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvifón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
En los almacenes de estacas* hay grandes 
saldos en tejidas lanas p¿ra caballero y señora 
con 50 por dentó ds ventaja. .. 3
Surtí lo completo para ¡atemporada de verane 
en céfiros, batistas, te jid a  novedad lana de se* 
ñora, crespones, vu dos bordadas y tdáá cálhaas.
Sección espada! da géneros de caballero en 
negroyc< lor, degergas vicuñas y estambresá 
precios ventajosíáiim s.
Driles algodón hil 
to la  su escala.
Para compra*1 con úna economía de ¿0 per 
F« a* «,.m» , ,  , , , , 3 ciento lo s  hisntones de fcrespón ñég''os, áo?d'e 20Es de sumo interés !a siguiente circular que i nesgas
publica en el Boletín Oficial de ayer la  S e c -5 ‘ ~ 
cíór provincia'! de Estadística:
I C«nso electoral o pera caballero y señora eh
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para ía próxima rectificación deldones^de ^ u í ^ t o * 8ÍrvíéR" m ii   1  i  etme
temidad a le s c u d r W  las t®do8; to®. individuos que
donde se albergan las fuentes positivas de la 
vida, y elevemos la mirada al espacio, donde 
aspiremos aireé de Libertad y santa alegría.
Os recomienda con todo ^ncarecíríiiento 
puntual asistencia á dicho acto .—La Comi­
sión.
m s t e n c i s
Se nos ruega la inserción de las siguien­
tes líneas:
S. S. Maestros de 
pesetas.
A defenderse tocan.—Elevad en el más 
breve plazo al Excmo. Sr. Ministro de Ins­
trucción pública y Bellas Artes, úna^expo 
sición, en esta ó parecida forma: ^
sueldo inferior á 825
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Bsrmúáez, vuestro compañsro, huyó d«l sitio de la catás­
trofe, si a que nos fuera posibla encontrarlo aún.
-uíeiuIo Tissó y tan pálido como la cera, murmuró:
—Yo no sé,..
—Doctor—añadió Mendoza,—¿veis ei efecto que le 
na hecho la noticia? ¿Qa eonven^éis de que os he dicho la 
verdad?
—No comprendo—se atrevió á replicar el capitán.
Demasiado me entendéis; os lo conté para que, si 
tenéis interés en matar a l contrahecho, sepáis que v iv e ,  
y piiesro que tan práctico os creo quo eso de tender em- 
feoseadas, procuréis cazar á vuestra hermana la serpíen- 
Bermúdez. Quedaos aquí y no me acompañéis; -hombres 
como yo van solos, ó junto á un caballero que se les pa­
rezca.
Y «n dos saltos se echó á la cali®, sin esperar regpnes-
al otro para que ]g pudiera detener.
Ai salir exclamó:
—Ess hombre es uno ie  los asesinos de Silva, y el 
médico que dejo atrás, un sabio noble y generoso, que si 
le es dado, salvará a l generalísimo. Esto empezó ma], pe- 
ro acabará de otro modo.
^  Tez se d§m'a Rousill, bablando eonsige mismo:
—ilÍ maestre no miente, Visad es un malvado, y el 
rey quiere consumar el delito con otra traición, y, lo que 
es peoi, desea hacerme instrumento suyo, Eso pretende; 
psiO yo sal * a?, é al áuqus, y  luego veremos qué camino 
debo seguir. Antes que la patria y que el monarca es mí 
conciencia: antes que ésta, Dioi?.
Y se ¡¿Cató traKquííamQnte á la cabecera dal lecho, 
donde permaneció mucho tiempo sin moverse.
Mendoza picó i  su caballo, y seguido de su gente co-
T o m O i v  , ,*- ; ^
, „ . -r-—  no
hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta ei día l.°  de 
Abril próximo en la oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica- 
uva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que ios cumplirán antes del 6 de Mayo de es te 
año y además otra certificación del Alcalde de! 
respectivo Ayuntamiento dé Constar én él fflii-5 
r¡iClpio dos ó más años de residencia: y cuando 
f  trate da individuos que no figuran en el pa*
. ún municipal además del antedicho certifica® 
do.ue edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos i 
c más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que e! Juez municipal certifique que • 
ante su autoridad dos vecinos del mismo térrai-' 
no han declarado bajo .diligencia firmada por las 
m*!Sín^8 que e* intefesado cuenta dos ó más 
.anos de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal. v
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hasta ía 
fecha indicada de l.° de Abril, queden presen- 
tar la oportuna reclamación ante la Junta mu- 
cipa» de! Censo electoral desde e! 25 del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniato, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al público 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Malaga 11 de Marzo de 1911 —El 
Estadística, Manuel Starta,» J ^
INFORMACION MILITAR
Secxión para Semana Santa. Tocas chantiliy 
almagro y bionfa desde 4 pese as. :
Artículos negros en crespones vuelas y armüres 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mica,
Especialidad en géneros bldecCS. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
 ̂ SASTRERIA ; i
Se confecrionaa trajes de 40 pesetas en ade­
lante. . I f.
Pluma y
A l e g r í a
IfeMati&iiSF-affit -y É e  M in o s
— d e — -
GIPBIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á in lisia 
Especialidad en vinos de los Marílés 
_______iS *  ü a s p l n  S aH5*©Isi| 1 8
A. RUI2 ORTEGA
O ls 'sa j^ g io  d l e n t i i s t a
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los má* económicos 
hasta Jos de más alíe* precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella*
Üh»$
Comisión provine!n icu
El Diario de la Guerra llegado ayer á Mála- 
Academias mffltares.at° ri9 PSra i,,SreS0 en,!'5
. /.• P ará|j Principio los exámenes ell 15 de 
Julio, dispon.éndose la3 tandas de ta! modo que 
ios ejercicios terminen el 15 de Agosto. Q 
¿r Quedarán sin curso las instancias que 
presenten en solicitud de segundo reconoci­
mientoJacu.tativo, teniendo en cuenta el ca­
rácter definitivo é inapelable ¿el resultado 
del mismo. Se autoriza á los directores de las 
Academias para la expedición de certificados 
con el resultado del reconocimiento, cualquiera 
que sea; estp3 certificados serán expedidos por 
ios tres.médicos que forman el tribunal con el 
vistojiueno del tribunal. ’ on el
3/ ar. La presentación de cédula personal v 
certuicado de soltería sólo se exigirá desde los 
catorce años en adelante.
4. a El cambio de números de orden de! exa­
men ha de solicitarse mediante oficio firmado por ios dos aspirantes. nrmaao
5. a Los aspirantes hermanos llevarán el 
mismo numero de orden para poder examinarse
3?ÓÍ1 b e -ó3 utilidad física Py 8de’
d L ia  y ’deseen p r S e n t a ^ e T
que lo verifiquen el día que les c o r r M n S  Íi 
segundo ejercicicio. corresponda el
Y el numero de alumnos que podrá admitir





Presidida por el señor Gutiérrez Buénp* 
celebró ayer sesión este organismo, adoptan­
do, después de léída y aprobada el acta de 1* 
anterior sesión, los siguientes acuerdos:.
Quedar conforme con el presupuesto remitido 
por eí contratista de las obras de la nueva 
Gasa de Misericordia, relativo a! blanqueo y 
pintura del edificio, con ios demás anteceden­
tes.
Aprobar e! informe deí arquitecto provincial 
sobre recepción definitiva de las obras dé Ja 
nueva Casa de Misericordia y nombrar la' 
misma comilón que.se designó para recibir 
¡a] Casa, cuando fué entregada por el ramo 
de Guerra.
Aprobar él informe sobre la cuenta produci- 
ua por el jefe accidenta! de carreteras, de los 
servicios prestados en ía de Cártama á Alhau- 
O i  I  f t ran?e durante las quincenas 1.a y 
2 a de Octubre, 1.a y 2.a de Noviembre y 
i .‘ de Diciembre,importante pesetas 1,866‘25* 
Aprobar las cuentas indocumentadas de los 
gastos efectuados durante los meses de Enero 
y Febrero últimos en él Hospital é Hijuela de 
Ronda, que ascienden,respectivamente,á la su­
ma de 2,856 29 y 2.456‘02. pesetas.
Aprobar la cuenta supletoria de ios gastos 
realizados durante el mes de Enero anterior en 
‘ds niencionados^est5blecimientG8, importante 
178 86 pesetas.
Quedar conforme con el informé de la visita 
sobre ingreso en U casa Central de Expósitos 
de la niña Remedios Máhzámárés Cañete.
Ordenar la reclusión definitiva en el Manico­
mio de la alienada María Pérez González.
Pasar á informe de la Comisión de Hacienda, 
un informe dél señor diputado visitador del 
Hospital provincial sobre la memoria presenta­
da por el doctor don Francisco Morales, refe­
rente ai tratamiento de la avariosiS y su apli­
cación én dicho establecimiento.
Pasar á informe del Visitador, una instancia 
dé don Juan Bravo Tórrés, maestro auxiliar de 
ía Casa de Misericordia,pidiendo Sé le permita
celadores.
Finalmente se acordó eí ingreso én la casa 
de Expósitos de la niña Fuensanta Sólis Lára.
